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Bakalá ská práce se zabývá hospoda ením p ísp vkových organizací, kterými jsou 
základní školy v Novém M st  na Morav . Práce je rozd lena do 4 částí. Cílem 
je zhodnotit jejich hospoda ení, porovnat jejich p íjmy a výdaje rozpočtu, výnosy 




Bachelor thesis deals with economy of allowance organizations, which are elementary 
schools in Nové M sto na Morav . The work is divided into 4 parts. The aim of my work 
is to evaluete their financial position. Further, compare their incomes and costs in budget, 
revenue and expenses and comprehensive income. Subsequently propose measures that 
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Bakalá ská práce se zam uje na hospoda ení vybraných p ísp vkových organizací. 
P ísp vkové organizace, jako organizace územn  samosprávného celku, kterým m že být 
kraj nebo obec, jsou neziskové organizace, které plní službu obyvatelstvu. 
Tato práce bude rozčlen na do 4 hlavních částí. Nejprve budou stanoveny hlavní cíle 
práce a metodiky, které povedou ke stanovení cíl . Dále p iblíží teoretické poznatky, 
které jsou d ležité k pochopení problematiky. Dojde k vymezení prost edí ve ejného 
sektoru, do kterého p ísp vková organizace pat í. Dále je d ležité vymezení pravidel, 
kterými se p ísp vková organizace musí ídit, následn  budou vymezeny postupy p i 
z ízení, hospoda ení a financování p ísp vkové organizace. V rámci hospoda ení budou 
p iblíženy pen žní fondy, které m že organizace vytvá et, dále její hospoda ení 
s majetkem. Pro p ísp vkovou organizaci je st žejní její hlavní činnost, pro kterou byla 
z ízena, ale v rámci svých možností m že vykonávat i hospodá skou činnost. 
P ísp vková organizace je jednotkou, která musí vést účetnictví a podléhá daňovému 
režimu České republiky. Jelikož je analytická část soust ed na na dv  základní školy, 
bude v rámci teoretické části p iblíženo i prost edí školství, zp soby hospoda ení 
a financování. 
P edm tem zkoumání analytické části práce jsou dv  p ísp vkové organizace Základní 
škola Nové M sto na Morav , Vratislavovo nám stí 124, okres Žďár nad Sázavou 
a Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou. 
Nejprve budou interpretovány základní informace daných škol, jejich stručná historie, 
zam ení a specializace výuky, živnostenská oprávn ní, organizační struktura, náplň 
hlavní a hospodá ské činnosti. Následn  bude provedena analýza p íjm  a výdaj , výnos  
a náklad  a výsledk  hospoda ení, celkového, z hlavní činnosti a hospodá ské činnosti. 
Analýza bude provád na ve sledovaném období od roku 2012 do roku 2016. 
V záv rečné části budou interpretovány návrhy na optimalizaci, které budou vyplývat 
z údaj  zjišt ných v analytické části práce.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY EŠENÍ 
Hlavním cílem této práce je na základ  d kladné analýzy a zhodnocení hospoda ení 
vybraných p ísp vkových organizací jejich porovnání dle p edem vybraných ukazatel . 
Následn  navržení dílčích opat ení, která povedou v obou organizacích k optimalizaci 
výdaj , p ípadn  ke zvýšení p íjm . 
Aby mohlo dojít k napln ní hlavního cíle, je d ležité si stanovit dílčí cíle, které 
systematicky povedou k jeho napln ní: 
 teoreticky p iblížit prost edí ve ejného sektoru a východiska, která jsou d ležitá 
pro správné fungování a hospoda ení p ísp vkové organizace, 
 z hlediska teoretických poznatk  p iblížit prost edí školství České republiky, 
respektive regionální školství, do kterého se za azují základní školy, které budou 
p edm tem zkoumání v analytické části práce, 
 v analytické části práce stanovit základní informace o vybraných p ísp vkových 
organizacích, týkající se jejich sídel, statutárních orgán , stručné historie, jejich 
speciálního zam ení, dále vymezit jejich živnostenská oprávn ní a náplň 
hlavních a hospodá ských činností, 
 zhodnotit a analyzovat hospodá skou situaci vybraných p ísp vkových organizací 
z hlediska časového intervalu od roku 2012 do roku 2016, 
 vymezit určité p íjmy a výdaje rozpočt , výnosy a náklady z hlavních 
a hospodá ských činností vybraných p ísp vkových organizací ve sledovaném 
období, 
 vymezit výsledky hospoda ení z hlavních činností, hospodá ských činností 
a výsledky hospoda ení za b žná účetní období (celkové výsledky hospoda ení) 
vybraných p ísp vkových organizací ve sledovaném období, 
 na základ  zjišt ných poznatk  z analytické části práce navrhnout optimální 
ešení hospodá ské situace vybraných p ísp vkových organizací, kdy ešení bude 
vycházet z nejvíce rozdílných údaj  mezi školami a cílem bude navrhnout takové 
ešení, které vyrovná rozdíly, 
 dílčím cílem ve vlastních návrzích ešení bude také posoudit, zda poskytovaný 
provozní p ísp vek od z izovatele je pro školy vyhovující a zda existuje mezi 
školami v tomto poskytovaném p ísp vku rovnováha či nikoliv. 
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Data pro analýzu budou čerpána, pro p íjmy a výdaje p ísp vkových organizací 
z klikacích rozpočt  za jednotlivé roky zkoumání a data pro analýzu výnos , náklad  
a výsledk  hospoda ení budou čerpána z výkaz  zisk  a ztrát za jednotlivá sledovaná 
účetní období. 
Z hlediska metodik, bude nejvíce využita metoda analýzy, syntézy, indukce a dedukce. 
Metodou analýzy bude postupováno v p ípad  rozčlen ní rozpočt  vybraných 
p ísp vkových organizací na p íjmy a výdaje, a dále na jejich položky, a z hlediska 
výkaz  zisk  a ztrát vybraných p ísp vkových organizací na náklady a výnosy a jejich 
účty. Následn  v kapitolách o p íjmech a výdajích vybraných p ísp vkových organizací 
budou metodou zobecňování a analogie spojeny jednotlivé podobné položky 
(nap . do výdaj  na spot ebu energií budou zahrnuty položky rozpočtu studená voda, 
teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva). Metoda syntézy bude využita 
v porovnání výsledk  hospoda ení vybraných p ísp vkových organizací. Metodou 
dedukce budou rozebrány rozdílné položky ve vybraných kapitolách, (nap ., jaký je 
nejvyšší výnosový účet z hlediska výnos  z hospodá ské činnosti). Metodou indukce 
a dedukce bude postupováno v kapitole vlastních návrh  a ešení. 
Z hlediska postupu ve vlastních návrzích ešení bude postupováno tím zp sobem, že 
budou z analytické části práce vybrány nejv tší rozdíly v hospoda ení vybraných 
p ísp vkových organizacích a budou navržena dílčí opat ení, která povedou v obou 





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: VE EJNÝ 
SEKTOR A P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE 
Následující část pojednává o teoretických poznatcích, které jsou nedílnou součástí pro 
pochopení problematiky hospoda ení p ísp vkové organizace. 
 
2.1 Ve ejný sektor 
Ve ejný sektor za azujeme v národním hospodá ství do neziskového sektoru. 
Je financován z ve ejných financí (tzn. ve ejné rozpočty), (Tet evová, 2008, s. 26–27). 
Struktura ve ejného sektoru m že být velmi r znorodá, lze ho členit dle resort  
(nap . justice, policie, školství, zdravotnictví, ochrana životního prost edí), institucí 
(nap . organizační složky, p ísp vkové organizace) nebo proces  (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 33-34). 
Ve ejný sektor je ízen a spravován ve ejnou správou, ve které se rozhoduje ve ejnou 
volbou a zároveň také podléhá ve ejné kontrole (Rekto ík a kol., 2007, s. 14). Člení 
se na státní správu a samosprávu. Státní správu vykonává stát, p ímo 
nebo zprost edkovan , prost ednictvím souhrnu institucí. Samospráva vykonává svoje 
záležitosti samostatn , v rámci p íslušných zákon , lze ji členit na územní samosprávu 
a zájmovou skupinu (nap . profesní komory), (Provazníková, 2015, s. 11–12). 
Územní samospráva vykonává ve ejnou správu na území menším než je stát a lze 
je vymezit následujícím zp sobem: 
 kraje, 
 obce, 
 dobrovolné svazky obcí, 




2.2 Organizace územních samosprávných celk  
Obce a kraje mohou dle §23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočt , ve zn ní pozd jších p edpis  k pln ní svých úkol , zvlášt  
k hospodá skému využívání svého majetku a k zabezpečení ve ejn  prosp šných činností 
z izovat: 
 organizační složky, 
 p ísp vkové organizace 
 obchodní společnosti (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným), 
 ústavy, 
 školské právnické osoby, 
 ve ejné výzkumné instituce (§23, odst. 1, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
 
2.3 P ísp vková organizace 
P ísp vková organizace (PO) je nezisková organizace, kterou z izuje stát nebo územn  
samosprávný celek (obec nebo kraj). D vodem pro z ízení je zabezpečování smíšených 
ve ejných statk  pro obyvatelstvo. Je vždy účetní jednotkou a má samostatnou právní 
subjektivitu, protože to vyžaduje jí rozsah, struktura a složitost (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 288, 292). 
Z ízení, postavení a hospoda ení PO upravují zákony o rozpočtových pravidlech: 
 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zm n  souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , 
 zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní 
pozd jších p edpis  (Hejduková, 2015, s. 214, 217). 
 
2.3.1 Z ízení p ísp vkové organizace  
P ísp vková organizace vzniká na základ  z izovací listiny, kterou vydává její z izovatel. 
Z izovací listina musí obsahovat následující skutečnosti: 
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 úplný název z izovatele (plný název p íslušné obce nebo kraje, p ičemž obec musí 
rovn ž určit i za azení do správního obvodu okresu), 
 název, sídlo a identifikační číslo PO, 
 hlavní účel činnosti a náplň činnosti PO, 
 označení statutárních orgán , 
 vymezení majetku, který jí z izovatel p edává do správy, 
 vymezení majetkových práv, 
 vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží, 
 vymezení práv a povinností, které jsou pot ebné pro p ípadný pronájem sv eného 
majetku, 
 druhy doplňkové činnosti, které jsou povoleny z izovatelem, 
 určení doby, na kterou je PO z ízena (§27, odst. 2, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Organizace vzniká ke dni určeného z izovatelem v rozhodnutí, v n mž uvede dále rozsah 
p evodu práv a závazk  na vznikající (pop . p ejímající) organizaci. Ke vzniku 
p ísp vkové organizace m že dojít i prost ednictvím sloučení nebo splynutí dvou 
nebo více organizací (Peková, 2004, s. 135). Tyto skutečnosti a údaje z izovací listiny 
se zve ejňují a z izovatel je povinen je oznámit Úst ednímu v stníku České republiky. 
PO se dále na návrh z izovatele zapisuje do obchodního rejst íku (§27, odst. 8, odst. 10, 
Zákon č. 250/2000 Sb.). 
 
2.3.2 Hospoda ení a financování p ísp vkové organizace 
Hospoda ení p ísp vkové organizace je vždy pod ízeno finanční kontrole z izovatele. Na 
rozpočet svého z izovatele, obce nebo kraje, je napojena saldem svého rozpočtu, jedná 
se o tzv. netto zp sob financování: „Jestliže uživatelský poplatek platí občan přímo 
organizaci poskytující službu, je příjmem provozovatele. Z výdajů rozpočtu obce (kraje) 
jsou poskytovány dotace1 (smluvně dohodnuté) na pokrytí ziskové přirážky, popřípadě 
celkových nákladů nebo jejich části včetně ziskové přirážky v závislosti na výši úhrady, 
                                                 
1 Z výdaj  rozpočtu obce jsou p ísp vkovým organizacím z izovatelem poskytovány p ísp vky (§28, 
odst. 4, Zákon č. 250/2000 Sb. ), (poz. aut.). 
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kterou platí občan. Objem rozpočtu územního celku je menší, neboť jsou nižší výdaje 
na zabezpečení veřejných statků a služeb.“ (Provazníková, 2015, s. 221-223) 
Obr. 1: Netto zp sob financování (Upraveno dle Provazníková, 2015, s. 221) 
Dle Pekové, Pilného, Jetmara p ísp vková organizace hospoda í v rámci svého rozpočtu, 
který musí být sestavován jako vyrovnaný. P íjmy, kterých dosahuje ze své činnosti, 
plynou zejména z uživatelských poplatk , tyto ovšem často nepokrývají ekonomicky 
nutnou výši náklad  a tak není ekonomicky sob stačná. Proto je p ísp vková organizace 
závislá na finančních prost edcích (p ísp vcích) od svého z izovatele, kterými jsou 
p ísp vek na provoz, určený zejména k dopln ní chyb jících zdroj  na financování 
b žných pot eb (opravy a údržby) a p ísp vek na investice (kapitálový), (Peková, Pilný, 
Jetmar, 2008, s. 288-294). 
Výše p ísp vk  se stanovují v návaznosti na specifická kritéria, výkony nebo normy. 
M že pro výpočet použít nap . vzorce, aby byly vyrovnány rozdíly v provozních 
nákladech mezi jednotlivými organizacemi (Provazníková, 2015, s. 223).  
Z izovatel m že PO stanovovat limity na čerpání: 
 p ísp vku na provoz od z izovatele, 
















Podnik zajišťující ve ejné statky 
nebo služby 




 systémové dotace určené na konkrétní akce, 
 návratné finanční výpomoci určené na konkrétní akce (B ezinová, 2013, s. 17). 
Plánovaný finanční vztah rozpočtu mezi PO a z izovatelem by se b hem roku m l m nit 
pouze ve výjimečných p ípadech. Mohlo by totiž dojít ke zhoršení podmínek 
pro hospoda ení PO. Pokud z izovatel chce zvýšit výši p ísp vku pro PO, m že tak učinit 
pouze tehdy, pokud má dostatečné finanční zdroje na jeho pokrytí ve svém rozpočtu 
(Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 295). 
PO dále hospoda í s prost edky z vytvo ených fond , s pen žitými dary od fyzických 
a právnických osob a pen žních prost edk  ze zahraničí nebo s t mi, které jí poskytl 
Národní fond, s dotacemi na úhradu provozních výdaj  poskytnuté z rozpočtu Evropské 
unie nebo dle jiných mezinárodních smluv (Hejduková, 2015, s. 218).  
Pokud se dotace na úhradu provozních výdaj  poskytované z rozpočtu Evropské unie 
a jiných mezinárodních smluv nespot ebují do konce kalendá ního roku, p evád jí 
se do rezervního fondu, kde se sledují odd len  a budou využity jako zdroj financování 
v následujících letech (§28, odst. 3, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Zároveň ale m že z izovatel požadovat odvody, pokud její plánované výnosy p ekračují 
její plánované náklady nebo pokud její investiční zdroje jsou v tší, než je jejich pot eba 
užití podle rozhodnutí z izovatele (§28 odst. 6, Zákon č. 250/2000 Sb.). Tyto odvody 
mohou být požadovány z části provozních výnos  nebo z odpis . P ípadná částka, která 
p evýší výši p ísp vku, který odvádí do rozpočtu z izovatele, se nazývá provozní 
p ebytek. Ten si m že bez omezení ponechat a mohou jej tak efektivn  využít 
(Provazníková, 2015, s. 223). 
Z izovatel m že na ídit odvody, pokud PO poruší rozpočtovou kázeň. Odvod bude mít 
částku ve výši neoprávn n  použitých prost edk . Z izovatel tento odvod m že na ídit 
do 1 roku ode dne zjišt ní porušení rozpočtové kázn , nejdéle však do 3 let, m že ji však 
i snížit nebo prominout do 1 roku od uložení odvodu. P ípady, kdy dojde k porušení 
rozpočtové kázn : 
 PO použije finanční prost edky od svého z izovatele na jiný než stanovený účel, 
 PO p evede více finančních prost edk  do pen žního fondu, 
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 PO použije prost edky pen žního fondu v jiné výši a na jiné účely, 
 PO použije provozní prost edky na účel, na který m ly být použity prost edky 
pen žního fondu, 
 PO p ekročí stanovený objem prost edk  na platy, pokud p ekročení nekryla 
z fondu odm n, 
 PO neuskuteční ostatní odvody ve z izovatelem stanovené lh t  (§28, Zákon č. 
250/2000 Sb.). 
 
2.3.3 Majetek p ísp vkové organizace 
P ísp vková organizace hospoda í se sv eným majetkem svého z izovatele, který 
stanovil v z izovací listin . Z izovatel tímto úkonem nechává p ísp vkové organizaci 
majetková práva, aby mohla sv ený majetek pln  využívat a rozvíjet ho, pečovat o n j 
a správn  jej evidovat (Hejduková, 2015, s. 218). 
PO m že po izovat další majetek pouze takový, který pot ebuje k výkonu své činnosti. 
M že k tomu využít následujících zp sob : 
 bezúplatným p evodem od z izovatele, 
 darem, pokud souhlasí z izovatel písemným rozhodnutím, 
 d d ním, pokud souhlasí z izovatel písemným rozhodnutím, 
 jiným zp sobem s rozhodnutím z izovatele (§27, odst. 5, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Pokud se pro PO majetek, který nabyla bezúplatným p evodem od z izovatele, stane 
nepot ebným, nejprve ho nabídne bezúplatn  z izovateli a pokud jej z izovatel nep ijme, 
má PO možnost daný majetek nabídnout do vlastnictví jiné osob , za podmínek 
stanovených z izovatelem (§27, odst. 6, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Se souhlasem z izovatele m že p ísp vková organizace po izovat v ci smlouvou o nájmu 
s právem koup  nebo nákupem na splátky (Provazníková, 2015, s. 223). Souhlas 
je pot ebný z toho d vodu, že PO nemusí mít v budoucnu finanční prost edky 




2.3.4 Ostatní úkony hospoda ení p ísp vkové organizace 
PO má právní subjektivitu, ale n které vymezené činnosti v hospoda ení musí PO 
vykonávat pouze se souhlasem svého z izovatele (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 295).  
Úv ry, p jčky a ručení 
Smlouvy o úv ru nebo p jčce smí PO uzav ít pouze po p edchozím písemném souhlasu 
z izovatele. M že, ale od svého z izovatele požadovat návratnou finanční výpomoc 
k dočasnému krytí svých pot eb. Tuto výpomoc ale musí vrátit nejpozd ji do 31. b ezna 
následujícího roku (Provazníková, 2015, s. 223). Souhlas z izovatele se nevyžaduje, 
pokud PO čerpá p jčky zam stnanc m z fondu kulturních a sociálních pot eb (§34, 
odst. 1, Zákon č. 250/2000 Sb.). PO m že mít dodavatelské úv ry (B ezinová, 2013, 
s. 17). 
Za závazky t etích osob PO nesmí ručit (Hejduková, 2015, s. 218). M že ručit za závazky 
svého z izovatele a za závazky ostatních z izovatelem z ízených nebo založených 
subjekt , ale pouze se souhlasem z izovatele (Provazníková, 2015, s. 223). 
Cenné papíry 
PO nemá oprávn ní nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry, protože tento zp sob 
obchodování je spojen s rizikem, které si PO nem že dovolit, protože hospoda í 
s ve ejnými finančními prost edky (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 295). PO také nesmí 
být sm nečným ručitelem a nesmí vystavovat či akceptovat sm nky. PO ovšem m že 
se souhlasem z izovatele p ijímat cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky 
(§36, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Poskytování dar  
P ísp vková organizace nesmí poskytovat dary jiným subjekt m. Výjimku tvo í majetek, 
který PO nabyla bezúplatným p evodem od z izovatele, a který se pro ni stane 
nepot ebným. Pokud jej z izovatel nep ijme, má PO možnost daný majetek darovat jiné 
osob , za podmínek stanovených z izovatelem. Další výjimku tvo í fond kulturních 
a sociálních pot eb, kde je povoleno poskytování pen žitých a v cných dar  
pro zam stnance dané PO a jiné osoby (§27, odst. 6, §37, Zákon č. 250/2000 Sb.), 
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v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky o fondu kulturních 
a sociálních pot eb (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 296). 
Z izování a zakládání právnických osob 
P ísp vková organizace nesmí z izovat nebo zakládat právnické osoby. V rámci tohoto, 
také nemá oprávn ní nakupovat cenné papíry (Provazníková, 2015, s. 223), což znamená, 
že nesmí mít majetkovou účast v již z ízené nebo založené právnické osob  (za účelem 
podnikání), (Hejduková, 2015, s. 219). 
 
2.3.5 Fondy p ísp vkové organizace 
Pen žní fondy jsou vyčlen né pen žní prost edky, které slouží k samostatnému použití 
a odd lenému sledování. Jejich zdrojem mohou být p íjmy v b žném roce, p ebytky 
hospoda ení z minulých let, p evody prost edk  z rozpočtu (B ezinová, 2013, s. 98). 
P ísp vková organizace vytvá í tyto pen žní fondy – rezervní fond, investiční fond, 
fond odm n, fond kulturních a sociálních pot eb. Pokud se na účtech t chto fond  
po ukončení rozpočtového období nacházejí z statky, p evád jí se do následujícího roku 
(Provazníková, 2015, s. 223). 
Rezervní fond (účet 413, 414) bývá tvo en ze zlepšeného výsledku hospoda ení 
nebo z pen žitých dar . P íd l do tohoto fondu musí schválit z izovatel na konci 
rozpočtového období (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 296). P ísp vkové organizace, které 
jsou z izované obcemi nebo kraji, provádí p íd l do tohoto fondu až po p evodech 
do fondu odm n. Čerpání z tohoto fondu se využívá zejména k rozvoji své činnosti, 
k p eklenutí rozdíl  mezi výnosy a náklady, k úhrad  sankcí za porušení rozpočtové 
kázn , k úhrad  ztráty za p edchozí roky nebo pro posílení fondu investic (B ezinová, 
2013, s. 100), (§ 30, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Investiční fond (účet 416) p ísp vková organizace tvo í k financování investičních 
pot eb a jejímu rozvoji. Tvo í se z odpis  hmotného a nehmotného majetku dle 
odpisového plánu (byl schválen jejím z izovatelem), z investičních p ísp vk  z rozpočtu 
jejího z izovatele, z investičních dotací ze státních fond  nebo jiných ve ejných rozpočt , 
z p íjm  z prodeje sv eného dlouhodobého majetku (musí schválit z izovatel), z p íjm  
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z prodeje vlastního dlouhodobého hmotného majetku, z investičních pen žních dar  
a p ísp vk  od jiných subjekt  nebo z p evod  z rezervního fondu (částku musí schválit 
z izovatel). Bývá používán zejména na financování investičních pot eb (po ízení 
dlouhodobého majetku), na financování oprav a údržby nemovitého majetku, k vyrovnání 
investičních úv r  nebo p jček, k odvodu do rozpočtu z izovatele (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 297), (§31, Zákon č. 250/2000 Sb.). 
Fond odm n (účet 411) bývá motivačním fondem, jsou z n ho hrazeny odm ny 
zam stnanc m. Tvo í se po skončení rozpočtového období ze zlepšeného výsledku 
hospoda ení a to do výše jeho 80 %. P evod pen žních prost edk  do fondu musí schválit 
z izovatel (§32, Zákon č. 250/2000 Sb.), (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 297). 
Fond kulturních a sociálních pot eb (účet 412) je typ sociálního fondu a jeho použití 
a tvorba se ídí vyhláškou ministerstva financí (vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních pot eb, ve zn ní pozd jších p edpis ). Vytvá í se v pr b hu roku 
formou záloh z plánované roční výše, vyúčtování skutečného základního p íd lu 
se provede podle ročního objemu zúčtovaných mezd a náhrad mezd, plat  a náhrad plat , 
pop . odm n, v rámci účetní záv rky. Používá se zejména k financování kulturních 
a sociálních pot eb, dále k financování interních v deckých aspirant , dále d chodc , 
kte í v p ísp vkové organizaci pracovali p ed odchodem do d chodu a k dalším pot ebám 
zam stnanc  p ísp vkové organizace. (Peková, 2004, s. 137). Fond kulturních 
a sociálních pot eb m že také p ísp vková organizace využít na úhradu náklad  
spojených se stravováním, na p ísp vky na rekreační pobyty u jiné osoby, na dary, 
na nenávratné sociální výpomoci, na poskytnutí návratných sociálních výpomocí nebo 
záp jček (p jčky na bytové účely). Pro prost edky tohoto fondu existuje v účetnictví 
samostatný bankovní účet 243 – B žný účet fondu kulturních a sociálních pot eb 
(B ezinová, 2013, s. 99). 
 
2.3.6 Hlavní a doplňková činnost 
„Hlavní činnost PO je dána účelem, k němuž byla PO zřízena.“ (B ezinová, 2013, s. 17) 
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P ísp vková organizace m že vykonávat vedle hlavní činnosti i doplňkovou činnost 
(tj. vedlejší činnost, hospodá ská činnost), pokud to její z izovatel povolí a je-li tak 
uvedeno v z izovací listin  (Peková, 2004, s. 135). 
Takováto činnost musí být provozována výhradn  na základ  p íslušných právních 
p edpis , jimiž jsou nap . živnostenský zákon nebo zákon o daních z p íjm  (B ezinová, 
2013, s. 17). 
Tato činnost by m la být vždy zisková a  m la by vést ke zlepšení ekonomického 
potenciálu a zlepšenému výsledku hospoda ení (Provazníková, 2015, s. 223). Finanční 
zdroje, které organizace získá touto činností, by m la využít pro financování hlavní 
činnosti (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 298). 
Doplňková činnost se sleduje v účetnictví odd len  (Peková, 2004, s. 135). 
Hospodá ský výsledek p ísp vkové organizace se potom tedy bude rovnat 
součtu výsledku z hlavní činnosti a zisku vytvo eného z doplňkové činnosti po zdan ní 
(B ezinová, 2013, s. 17). 
Zisk z této činnosti je p edm tem dan  z p íjm  právnických osob (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 298). 
 
2.3.7 Vedení účetnictví p ísp vkové organizace 
V roce 2005 byla zahájena účetní reforma ve ejného sektoru, podstatou této reformy byl 
p echod z tradičního pen žního konceptu na akruální koncept. Hlavním cílem akruálního 
principu v účetnictví je zabezpečit, aby výnosy a s nimi související náklady byly 
zaúčtovány v odpovídajícím účetního období, se kterým v cn  a časov  souvisejí 
(Vodáková, 2012, s. 23-24). 
PO je účetní jednotkou, která m že vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud 
rozhodne její z izovatel. To neplatí pro PO, která je konsolidovanou účetní jednotkou 
v rámci účetnictví státu (B ezinová, 2013, s. 16). 
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Od 1. 1. 2016 se všechny p ísp vkové organizace zahrnují do konsolidačního celku České 
republiky (Ministerstvo financí České republiky – Účetní konsolidace státu, 
22. 10. 2015). Obr. 3 ukazuje za azení p ísp vkové organizace mezi konsolidační celky 
státu. 
 
Obr. 2: Schéma konsolidačních celk  (Upraveno dle: Prok pková, 2016, s. 42) 
K 1. 1. 2016 ve ejný sektor, tedy i p ísp vková organizace, své účetnictví ídí dle 
následující legislativy: 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn ní novely č. 221/2015 Sb. který nabyl 
účinnosti k 1. 1. 2016 (Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, s. 4), 
 vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro n které vybrané 
účetní jednotky, ve zn ní novely č. 369/2015 Sb., který nabyl účinnosti 
k 1. 1. 2016 (Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, s. 64), 
 vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické form  vybraných 
účetních jednotek a jejich p edávání do centrálního systému účetních informací 
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státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznam  (technická 
vyhláška o účetních záznamech), ve zn ní novely č. 370/2015 Sb., který nabyl 
účinnosti k 1. 1. 2016 (Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, s. 37), 
 vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk , ve zn ní novely 
č. 372/2015 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2016 (Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, 
s. 180), 
 vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních záv rek 
n kterých vybraných účetních jednotek, který nabyl účinnosti k 1. 8. 2013 
(Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, s. 187), 
 vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkaz  za Českou 
republiku (konsolidační vyhláška státu), ve zn ní novely č. 373/2015 Sb., který 
nabyl účinnosti k 1. 1. 2016 (Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, s. 193), 
 České účetní standardy pro n které vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Úplné zn ní, číslo: 1117, 2016, s. 2). 
 
2.3.8 Daňový režim p ísp vkové organizace 
PO je poplatníkem daní, pokud se u ní vyskytuje p edm t p íslušné dan . M že se jednat 
nap íklad o daň z p idané hodnoty, daň z p íjm . Pro p ísp vkovou organizaci jsou 
v mnoha p ípadech p edm ty daní za určitých podmínek z p íslušných zákon  
osvobozeny. V tšina daňových zvýhodn ní jsou pro neziskové organizace, které nebyly 
založeny nebo z ízeny za účelem podnikání. P esné specifikace jsou uvedeny 
v p íslušných daňových zákonech, ve zn ní pozd jších p edpis  (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 299-300). 
Dle zákona č. 586/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  se p ísp vková organizace 
vymezuje v §17a pod pojmem ve ejn  prosp šného poplatníka (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 300). 
„Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským 
právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci 
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.“(§17a, 
Zákon č. 586/1992) 
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2.4 Školství v České republice 
V České republice se školství ídí školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., 
o p edškolním základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání, ve zn ní 
pozd jších p edpis ). Školství a vzd lání v České republice základní a st ední vzd lání 
poskytované a financované státem. (Hejduková, 2015, s. 236). 
 
2.4.1 Struktura vzd lávacího systému 
Struktura vzd lávacího systému v České republice se od 13. 12. 2007 ídí Mezinárodní 
klasifikací vzd lání ISCED (International Standard Classification of Education), která 
vznikla počátkem 70. let 20. století organizací UNESCO. V současnosti se ídí nejnov jší 
verzí ISCED 2011 (zavedena 1. 1. 2014), a protože se tato klasifikace používá zejména 
pro statistické účely, spravuje ji Český statistický ú ad (ReferNet – Mezinárodní 
klasifikace pro vzd lávací programy ISCED ohlédnutí za její historií a nová verze ISCED 
2011, 2015). 
 
2.4.2 Financování školství v České republice 
Existují dva typy základních zdroj  financování školství – p ímé a nep ímé financování. 
P ímá forma je založena na p ímé úhrad  za vzd lávací služby od p íjemc  t chto služeb. 
Tato forma není p íliš častá, jedná se zejména o financování školného u soukromých škol. 
Nep ímou formou financování se rozumí získávání finančních prost edk  zejména 
z ve ejných rozpočt , jimiž v České republice jsou: 
 státní rozpočet a kapitola č. 333 Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy ČR 
(dále jen MŠMT), 
 rozpočty územní samosprávy, 
 rozpočet Evropské unie (Hejduková, 2015, s. 237). 
Rozpočet kapitoly č. 333 MŠMT, rozd luje výdaje mezi jednotlivé školské úseky: 
 v da a vysoké školy, 
 regionální školství včetn  p ímo ízených organizací, 
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 podpora činnosti v oblasti mládeže, 
 podpora činnosti v oblasti sportu, 
 výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a ostatní 
zahraniční, 
 programy mimo výzkum, v du a inovaci, 
 ostatní výdaje na zabezpečení úkol  resortu (Rozpočet kapitoly 333 MŠMT 
na rok 2016). 
 
2.5 Regionální školství 
Mezi z izovatele regionálních škol za azujeme obce a kraje. P edškolní za ízení 
a základní školy mohou z izovat obce, svazky obcí, soukromé subjekty, církve. St ední 
školy mohou z izovat kraje, soukromé instituce a církve. Vyšší odborné školy mohou 
z izovat kraje (Hejduková, 2015, s. 238). 
Do regionálního školství spadají následující typy škol: 
 mate ské školy a p edškolní za ízení, 
 základní školy včetn  nižších ročník  gymnázií, 
 speciální (zvláštní) školy, 
 gymnázia, 
 st ední odborné školy, 
 st ední odborná učilišt , 
 vyšší odborné školy, 
 základní um lecké školy, zájmové a jazykové vzd lávání (Peková, Pilný, Jetmar, 
2008, s. 319). 
 
2.5.1 Hospoda ení škol regionálního školství 
Všechny školy a školská za ízení hospoda í jako p ísp vkové organizace (nebo jako 
školská právnická osoba). Musí se tedy ídit zákony a vyhláškami, které upravují 
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hospoda ení s rozpočtovými prost edky státního rozpočtu České republiky (Peková, 
Pilný, Jetmar, 2008, s. 324). 
K hlavním p íjm m školy adíme dotace, úroky z vlastních finančních prost edk , prodej 
materiálu a majetku, zlepšený hospodá ský výsledek (ať už současný nebo z minulého 
roku). Mezi výdaje ve školství pat í zejména neinvestiční výdaje, jejichž výši ovlivňuje 
zejména počet žák  (student ) školy, počet t íd ve škole a také současné úkoly školství. 
Za azujeme mzdy, sociální a zdravotní pojišt ní, p íd l do fondu kulturních a sociálních 
pot eb, energie, materiální výdaje, dan  a poplatky, služby, cestovné (Peková, Pilný, 
Jetmar, 2008, s. 324-325). 
 
2.5.2 Financování škol regionálního školství 
Hlavní zdroje pen žních prost edk  pro školy jsou: 
 dotace ze státního rozpočtu, 
 p ísp vky z rozpočtu z izovatele, 
 z doplňkové činnosti, 
 z fond  organizací, 
 z ostatních zdroj  (pen žité dary od fyzických a právnických osob), (Ochrana, 
Pavel, Vítek, 2010, s. 119). 
Ze státního rozpočtu, konkrétn  tedy z kapitoly č. 333 MŠMT, se financují zejména 
mzdy, odvody, učební pom cky, vzd lávání pracovník , poradenské činnosti, stravovací 
a ubytovací služby (Hejduková, 2015, s. 238). Výdaje na školství ze státního rozpočtu 
rostou každý rok. Princip rozd lení pen žních prost edk  je takový, že MŠMT nejprve 
pen žní prost edky rozd lí na základ  republikových normativ  („Republikové 
normativy stanovuje MŠMT jako výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby 
pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, 
základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízeních 
zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok.“ (Ochrana, Pavel, Vítek, 
2010, s. 119)). Ty následn  poskytne formou dotace kraji. Krajský ú ad poté pomocí 
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krajských normativ  tyto prost edky rozd lí t m, kte í vykonávají činnost škol 
a školských za ízení (Ochrana, Pavel, Vítek, 2010, s. 119). 
V jednotlivých krajích České republiky o hospoda ení s finančními prost edky rozhodují 
instituce vykonávající státní správu v p íslušném školství, jimiž jsou obce, odbory 
školství krajských ú ad , MŠMT, Česká školní inspekce, Školské rady, editelé škol 
a editelé p edškolních nebo školních za ízení. O p id lení určité velikosti rozpočtu 
rozhoduje p edevším počet žák  a d tí jednotlivých škol nebo školských za ízení 
(Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 319). 
Z rozpočt  z izovatel  školy financují p edevším ostatní provozní a investiční výdaje, 
jimiž mohou být nap . hospodá ský provoz p edškolních za ízení, školních jídelen, 
mate ských a základních škol (Hejduková, 2015, s. 238), (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, 
s. 308). 
Školské subjekty mohou vykonávat krom  hlavní činnosti (do hlavní činnosti se dle 
Zákona č. 561/2004 Sb. zahrnuje poskytování vzd lání podle vzd lávacích program ) 
i doplňkovou činnost, která tedy m že být jedním z dalších možností pro získání 
finančních prost edk  pro školu. Tato činnost nesmí omezovat výkon hlavní činnosti, ale 
zároveň na ni musí navazovat nebo musí umožnit účeln jší využití odborné klasifikace 
zam stnanc  (Ochrana, Pavel, Vítek, 2010, s. 120). Na financování doplňkové činnosti 
nesm jí být použity finanční prost edky, které škola získala p íd lem ze státního 
rozpočtu, s výjimkou t ch prost edk , které budou poskytnuty dočasn  (v p íslušném 
čtvrtletí je musí vrátit zp t). Prost edky, které b hem své činnosti získá, m že použít jen 
k úhrad  výdaj  doplňkové činnosti (§135, Zákon č. 561/2004 Sb.). 
 
2.5.3 Aktivity školy 
Škola nebo školské za ízení mohou v rámci své činnosti provád t školské aktivity, které 
m žeme rozd lit do dvou kategorií – započítané aktivity a nezapočítané aktivity. 
Do započítaných aktivit se začleňuje zejména vzd lávání a vzd lávací aktivity 
v základních školách (pop . st edních školách, st edních odborných učilištích), 
speciálních školách, d tských domovech, výchovných ústavech, m žeme ji také nazvat 
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jako výuková část školy. Mezi nezapočítané aktivity za azujeme ty aktivity, které mají 
charakter sociálních dávek nebo určité nadstavby. Za azujeme mezi n  nap . školní 
stravování, ubytování ve školních za ízeních, školní družiny, školy v p írod , sportovní 
t ídy škol, sportovní kurzy, zájmové činnosti. Co se týče financování t chto aktivit, musí 
být p ednostn  zajišt ny ze strany školy započítané aktivity. Zbylé prost edky plynou 




3 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ HOSPODA ENÍ 
VYBRANÝCH P ÍSP VKOVÝCH ORGANIZACÍ, 
JEJICH POROVNÁNÍ 
P edm tem analýzy jsou organizace Základní škola Nové M sto na Morav , Vratislavovo 
nám stí 124, okres Žďár nad Sázavou a Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra 
Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou. 
 
3.1 Základní informace o p ísp vkových organizacích 
Ob  organizace jsou p ísp vkovými organizacemi (statistická právní 
forma 331 – P ísp vková organizace) z ízené územn  samosprávným celkem a mají 
společného z izovatele. 
Název z izovatele:  M sto Nové M sto na Morav  
Sídlo (adresa):  Vratislavovo nám stí 103, 592 31 Nové M sto na Morav , okres 
Žďár nad Sázavou 
IČO:    00294900 
Ob  PO se za azují do sektoru 13130 – místní vládní instituce. Jejich ekonomickou 
činnost lze klasifikovat dle CZ-NACE: 85311: Základní vzd lávání na druhém stupni 
základních škol a pro I. ZŠ dále 56292: Stravování ve školních za ízeních, menzách, 
8559: Ostatní vzd lávání j. n. (ARES – Ekonomické subjekty, Ministerstvo financí ČR, 
© 2005-2013). 
Organizace vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 
 
3.1.1 Základní škola Nové M sto na Morav , Vratislavovo nám stí 124, okres 
Žďár nad Sázavou 
Název organizace:  Základní škola Nové M sto na Morav , Vratislavovo nám stí 124, 
okres Žďár nad Sázavou 
Sídlo:  Vratislavovo nám stí 124, 592 31 Nové M sto na Morav , okres 
Žďár nad Sázavou 
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IČO:  70284725 
Právní forma:  p ísp vková organizace s právní subjektivitou 
Statutární orgán:  editel Mgr. Otto Ondráček 
Základní škola Nové M sto na Morav , Vratislavovo nám stí 124, okres Žďár nad 
Sázavou používá k identifikaci organizace p i jednáních m sta nebo p i organizačních 
jednáních zkrácený název I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA (dále jen I. ZŠ). 
Od 1. 1. 2005 je spolehlivým plátcem dan  z p idané hodnoty (dále jen DPH), DIČ 
CZ70284725, spadá pod Finanční ú ad pro Kraje Vysočina s Územním pracovišt m 
ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28 (Subjekty DPH, Ministerstvo financí ČR, © 2005-
2013). 
Počátky její existence se datují k roku 1879, tudíž se za azuje mezi nejstarší školy 
regionu. P ísp vkovou organizací m sta Nového M sta na Morav  se stala dne 1. 1. 2000. 
Od roku 2003 se stala její součástí i malot ídní Základní škola ve Slavkovicích. (kolektiv 
autor  Základní školy Nové M sto na Morav , Vratislavovo nám stí 124, 2010). 
I. Základní škola každoročn  realizuje specializované t ídy v oboru výpočetní techniky 
pro žáky 2. stupn  (tj. 6. – 9. ročník). Tuto specializaci zajišťuje od roku 1994. Dále 
se také zam uje na oblast ekologické výchovy. V rámci tohoto zam ení se škola aktivn  
zapojuje do mezinárodního vzd lávacího programu Ekoškola. Dále se pyšní titulem Škola 
udržitelného rozvoje a je také začlen na do sít  programu Zdravá škola (kolektiv autor  
Základní školy Nové M sto na Morav , Vratislavovo nám stí 124, 2010). 
Živnostenská oprávn ní: 
Živnostenské oprávn ní č. 1: hostinská činnost – jedná se o ohlašovací emeslnou živnost. 
Toto oprávn ní vzniklo ke dni 19. 12. 2001 a jeho platnost je na dobu neurčitou. V rámci 
této živnosti vlastní škola provozovnu, která se nachází v míst  sídla školy (Živnostenský 
rejst ík, Ministerstvo pr myslu a obchodu, © 2005-2017). 
Živnostenské oprávn ní č. 2: výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 
živnostenského zákona – jedná se o ohlašovací živnost volnou. Toto oprávn ní vzniklo 
ke dni 1. 12. 2001 a jeho platnost je na dobu neurčitou. Toto oprávn ní zahrnuje 
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následující obory činnosti: reklamní činnost a marketing, specializovaný maloobchod, 
realitní činnost, po ádání odborných kurz , školení a jiných vzd lávacích akcí včetn  
lektorské činnosti (Živnostenský rejst ík, Ministerstvo pr myslu a obchodu, © 2005-
2017). 
 
3.1.2 Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra Čecha 860, okres Žďár nad 
Sázavou 
Název organizace:  Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra Čecha 860, okres 
Žďár nad Sázavou 
Sídlo:  Leandra Čecha 860, 592 31 Nové M sto na Morav , okres Žďár 
nad Sázavou 
IČO:  60574674 
Právní forma:  p ísp vková organizace s právní subjektivitou 
Statutární orgán:  editel Mgr. Jan Krakovič 
Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou 
používá k identifikaci organizace p i jednáních m sta nebo p i organizačních jednáních 
zkrácený název II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA (dále jen II. ZŠ). 
Tato p ísp vková organizace není plátcem DPH. 
Počátky školy se datují k 28. 6. 1969. P ísp vkovou organizací m sta Nového M sta na 
Morav  se stala dne 1. 1. 1998. Součástí II. ZŠ je také malot ídní Základní škola 
v Pohledci (Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra Čecha 860, 2009). 
Od školního roku 1973/1974 II. ZŠ realizovala sportovní t ídy pro žáky 
2. stupn  (tj. 6. – 9. ročník), sportovní zam ení se týkalo zejména lyžování, kopané 
a atletiky. Tyto sportovní t ídy byly k 1. 9. 2009 zrušeny z d vod  celkového poklesu 
žák  na školách, a dále, aby došlo k napln ní kapacity sportovní t ídy, musel by 
se razantn  snížit nárok na školní prosp ch žák . Namísto sportovních t íd vznikl 
k 1. 9. 2009 Školní sportovní klub, ve kterém je umožn no sportovat všem d tem 
z Nového M sta na Morav  a okolí a realizace sportovní výchovy žáka ve školním 
sportovním klubu je realizovaná na všestranné sporty. Dále se II. ZŠ specializuje 
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na daltonskou výuku, tzn., že se na rozdíl od jiných škol snaží vést d ti k v tší 
samostatnosti, zodpov dnosti a spolupráci. Potom nabízí svým žák m kvalitní výuku 
cizích jazyk  a aktivn  se zapojuje do mezinárodního vzd lávacího programu Ekoškola 
(Základní škola Nové M sto na Morav , Leandra Čecha 860, 2009). 
Živnostenská oprávn ní: 
Živnostenské oprávn ní č. 1: hostinská činnost – jedná se o ohlašovací emeslnou živnost. 
Toto oprávn ní vzniklo ke dni 26. 4. 1999 a jeho platnost je na dobu neurčitou. V rámci 
této živnosti vlastní škola provozovnu, která se nachází na adrese Leandra Čecha 859, 
592 31, Nové M sto na Morav  (Živnostenský rejst ík, Ministerstvo pr myslu a obchodu, 
© 2005-2017). 
Živnostenské oprávn ní č. 2: výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 
živnostenského zákona – jedná se o ohlašovací živnost volnou. Toto oprávn ní vzniklo 
ke dni 30. 12. 2002 a jeho platnost je na dobu neurčitou. Toto oprávn ní zahrnuje 
následující obory činnosti: po ádání odborných kurz , školení a jiných vzd lávacích akcí 
včetn  lektorské činnosti (Živnostenský rejst ík, Ministerstvo pr myslu a obchodu, 
© 2005-2017). 
 
3.1.3 Organizační struktura škol 
Organizační struktury obou škol jsou velmi podobné. Do vedení každé školy se zahrnují 
statutární orgán a jeho zástupci. Statutárním orgánem je na základ  konkurzního ízení 
jmenován Radou m sta Nového M sta na Morav  editel školy, který písemn  jmenuje 
(pop . odvolává) svého zástupce, který ho zastupuje v dob  jeho nep ítomnosti v plném 
rozsahu práv a povinností. editele I. ZŠ i II. ZŠ mohou zastupovat 2 zástupci, jimiž jsou 
zástupce pro 1. stupeň (tj. 1. – 5. ročník) a zástupce pro 2. stupeň (tj. 6. – 9. ročník).  
Vedení školy dohlíží na další úseky školy, kterými jsou sekretariát, ekonomický úsek, 
pedagogický sbor, správa školy (školník, uklízečky), zam stnankyn  školní jídelny 





Obr. 3: Organizační struktura škol (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
3.1.4 Hlavní činnost 
Hlavním účelem, pro který byly p ísp vkové organizace z ízeny, je zajišt ní činností 
v oblasti školství. Náplň se ídí dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o p edškolním, 
základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání, ve zn ní pozd jších p edpis . 
P edm ty a výkony činnosti: 
a) základní školy – poskytují základní vzd lávání, I. ZŠ se specializací v oboru 
výpočetní techniky, 
b) školní družiny – ob  organizace poskytují zájmové vzd lávání, 
c) školní jídelny – nabízí školní stravování, vydává jídla, která sama p ipravuje 
a m že vydávat jídla, která p ipravuje jiná jídelna. 
II. ZŠ dále v rámci své hlavní činnosti poskytuje zájmové vzd lávání pro své žáky v rámci 
Školního sportovního klubu. 
 
3.1.5 Počty žák  škol 
Vývoj počtu žák  škol je zachycen na následujícím grafu. Počty žák  jsou sledovány 
za školní roky, b hem kterých počty žák  pro I. ZŠ a II. ZŠ mají rostoucí trend. Mezi 
školami je vid t, že více žák  navšt vuje I. ZŠ, ovšem rozdíly se mezi školami v počtech 







Zam stnankyn  
školní jídelny Školní družina




Graf 1: Vývoj počtu žák  škol (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
3.1.6 Hospodá ská činnost 
Ob  PO mohou provozovat doplňkovou činnost jen se souhlasem svého z izovatele. 
Za z izovatelem stanovených podmínek, uvedených ve z izovacích listinách mohou 
provád t následující doplňkové činnosti: 
a) mimoškolní výchova a vzd lávání, po ádání školení a kurz , včetn  lektorské 
činnosti, 
b) provozování kulturních, kulturn -vzd lávacích a zábavních za ízení, po ádání 
kulturních akcí, zábav, výstav, veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobných akcí, 
c) podnájem prostor, 
a. na dobu 30 dn  a kratší bez p edchozího písemného souhlasu z izovatele, 
b. na dobu delší než 30 dn  s p edchozím písemným souhlasem z izovatele, 
d) p jčování a pronájem v cí movitých, 
e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 
f) maloobchod, velkoobchod, 
g) zprost edkování obchodu a služeb, 

















2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Počty žák  škol
Počty žák  - I. ZŠ Počty žák  - II. ZŠ
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3.2 P íjmy 
P íjmy I. ZŠ i II. ZŠ se dají rozd lit do 5 kategorií, jimiž jsou p íjmy z vlastní činnosti, 
p íjmy z pronájmu majetku, ostatní vlastní p íjmy, provozní p ísp vek od z izovatele 
a účelové dotace. 
N které p íjmy jsou uvád ny od roku 2013 do roku 2016, protože v roce 2012 p íjmy 
nebyly evidovány. Výjimkou jsou provozní p ísp vek od z izovatele a účelové dotace. 
P íjmy v následujících tabulkách jsou uvád né souhrnn  za hlavní i hospodá skou 
činnost. 
 
3.2.1 P íjmy z vlastní činnosti 
P íjmy z vlastních činností I. ZŠ a II. ZŠ zahrnují p íjmy z poskytování služeb a výrobk , 
p íjmy z prodeje zboží, p íjmy ze školného a ostatní p íjmy z vlastní činnosti. Nejvyšší 
p íjmy školy získávají z poskytování služeb a výrobk  a ze školného. 
Tab. 1: P íjmy z poskytování služeb a výrobk  I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  
škol) 
P íjmy z poskytování služeb a výrobk  (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 1 700 000 4 700 000 4 547 653 
2014 4 750 000 5 121 699 5 319 848 
2015 5 097 000 4 840 500 5 304 382 
2016 5 100 000 5 100 000 5 338 247 
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 2 890 000 2 890 000 3 520 482 
2014 3 090 000 3 890 900 3 991 300 
2015 3 331 000 3 330 000 3 908 272 
2016 3 515 000 3 871 000 4 084 511 
V tabulce jsou shrnuty p íjmy z poskytování služeb a výrobk  I. ZŠ a II. ZŠ 
ve sledovaném období 2012 až 2016. V porovnání škol jsou tyto p íjmy vyšší v p ípad  
I. ZŠ, a to ve všech letech sledovaného období. Nejvyššího rozdílu bylo dosaženo v roce 
2015, kdy tento rozdíl činil 1 396 110 Kč. Nejvyšších p íjm  dosáhly ob  školy 
ve sledovaném období v roce 2016. Vývoj t chto p íjm  u obou škol ve sledovaném 
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období m l rostoucí charakter, k mírnému snížení došlo v roce 2015, ovšem v roce 2016 
došlo op t ke zvýšení. Z hlediska pln ní, nejvyššího p ečerpání dosáhla II. ZŠ v roce 
2013 a to 122 % a nejnižšího nenapln ní rozpočtu dosáhla I. ZŠ v roce 2013 a to 97 %. 
Následující tabulka shrnuje p íjmy škol ze školného, které I. ZŠ získává od rodič  a jiných 
školních zástupc  za školné ve školní družin . Ve srovnání I. ZŠ a II. ZŠ lze vypozorovat, 
že p íjmy ze školného II. ZŠ jsou vyšší než I. ZŠ. V p ípad  II. ZŠ tyto p íjmy plynou 
ze školného školní družiny a Školního sportovního klubu a také z platby žák  za školní 
akce. Tyto p íjmy I. ZŠ mají rostoucí charakter a z hlediska pln ní, každoročn  dochází 
k p evýšení rozpočtu. P íjmy ze školného II. ZŠ byly nejvyšší v roce 2014, ale ve všech 
sledovaných letech docházelo k nenapln ní plánovaného rozpočtu. Z hlediska pln ní, 
I. ZŠ ve sledovaném období každý rok p ečerpala stanovený rozpočet, nejvyššího 
p ečerpání – 109 %, dosáhla v roce 2016, oproti tomu II. ZŠ každoročn  nenaplnila 
stanovený rozpočet, nejnižší hodnoty 90 % dosáhla v roce 2013. 
Tab. 2: P íjmy ze školného (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
P íjmy ze školného (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 123 000 123 000 126 360 
2014 134 000  134 000  142 440  
2015 0 144 000 144 000 
2016 142 000  142 000  155 040  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 261 600 261 600 235 740 
2014 278 400 278 400 260 480 
2015 302 000 170 000 160 500 
2016 174 500 174 500 165 230 
 
3.2.2 P íjmy z pronájmu majetku 
P íjmy z pronájmu majetku nemají ani v jedné škole p íliš vysoký podíl na celkových 
p íjmech. II. ZŠ nestanovovala v rámci sledovaného období schválený a upravený 
rozpočet, v p íjmech uvád la pouze skutečné pln ní, p ičemž nejvyššího p íjmu 
59 330 Kč dosahovala v roce 2013 a naopak nejnižšího v roce 2015, kdy tento p íjem 
činil 17 115 Kč.  
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Tab. 3: P íjmy z pronájmu majetku (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
P íjmy z pronájmu majetku (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 0 0 36 920 
2014 0  0  67 393  
2015 0 50 000 49 572 
2016 25 000  25 000  48 925  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 0 0 59 330 
2014 0 0 49 128 
2015 0 0 17 115 
2016 0 0 28 037 
V p ípad  I. ZŠ, která rovn ž v letech 2013-2014 nestanovovala schválený ani upravený 
rozpočet, dosahovala nejvyššího p íjmu z pronájmu majetku v roce 2014, a to 67 393 Kč, 
a nejnižšího v roce 2013 36 920 Kč.  
Pokud porovnáme p íjmy z pronájmu majetku u škol, lze íci, že v roce 2013 byly tyto 
p íjmy u II. ZŠ vyšší než u I. ZŠ a v letech 2014-2016 byly naopak vyšší u I. ZŠ.  
 
3.2.3 Ostatní vlastní p íjmy 
Mezi ostatní vlastní p íjmy lze za adit u I. ZŠ v roce 2013 p íjmy z úrok , p ijaté 
neinvestiční dary, ostatní nedaňové p íjmy jinde neza azené, v roce 2014 p íjmy z úrok , 
p ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady, ostatní nedaňové p íjmy jinde neza azené, 
v roce 2015 p íjmy z úrok , kursové rozdíly v p íjmech, ostatní nedaňové p íjmy jinde 
neza azené, v roce 2016 p íjmy z úrok  a ostatní nedaňové p íjmy jinde neza azené.  
U II. ZŠ do ostatních p íjm  lze za adit v roce 2013 a 2014 p íjmy z úrok , p íjmy 
z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, v roce 2015 p ijaté pojistné 
náhrady, ostatní nedaňové p íjmy jinde neza azené, v roce 2016 ostatní nedaňové p íjmy 
jinde neza azené. 




3.2.4 P íjmy – provozní p ísp vek od z izovatele 
I. ZŠ a II. ZŠ získávají každoročn  p ísp vek na provoz organizace od svého společného 
z izovatele, jímž je M sto Nové M sto na Morav . M sto se ob ma sledovaným 
organizacím snaží vyhov t a zároveň nechce, aby byla jedna ze škol p ísp vkem 
zvýhodn na. Výše provozního p ísp vku je často ovlivn na plánovanými velkými 
opravami a investicemi ve školních za ízeních. Z izovatel zasílá školám m síčn  
dvanáctinu z výše ročního dohodnutého p ísp vku. Vývoj ročních provozních p ísp vk  
je znázorn n v následující tabulce.  
Tab. 4: Poskytnutý provozní p ísp vek od z izovatele (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Provozní p ísp vek od z izovatele (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2012 4 284 000 4 368 479 4 368 479 
2013 4 289 000 4 290 931 4 290 931 
2014 4 275 000  4 305 708  4 305 708  
2015 4 000 000 3 994 709 3 994 709 
2016 3 965 000  3 961 219  3 961 219  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2012 3 832 200 3 990 200 3 990 200 
2013 4 050 000 4 021 000 4 021 000 
2014 3 997 000 4 189 500 4 189 500 
2015 4 000 000 4 089 000 4 089 000 
2016 3 935 000 4 594 087 4 594 087 
Školy každoročn  pln  čerpají tento p ísp vek, tzn. v 100% pln ní. Pokud by se stalo, 
že by nevyčerpaly celý p ísp vek, nevyčerpaná částka p ísp vku se vrací zp t do rozpočtu 
z izovatele. 
Následující graf shrnuje vývoj provozního p ísp vku ve skutečné výši pln ní 
za jednotlivé sledované roky. Provozní p ísp vek poskytovaný II. ZŠ má rostoucí trend, 
k výraznému zvýšení provozního p ísp vku došlo v roce 2016, protože škola se rozhodla 
zrealizovat plánovanou výstavbu spojovací chodby mezi školou, školní jídelnou 
a gymnáziem. Mírného zvýšení bylo dosaženo i v roce 2014, kdy došlo k investici 
zateplení t locvičny. Vývoj provozního p ísp vku u I. ZŠ je prom nlivý, ale z grafu 
patrný trend je spíše klesající. Nejvyšší položky jsou zaznamenány v letech 2012 a 2014, 
kdy v roce 2012 došlo k p esunu školní družiny z objektu části budovy č. p. 323 
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(cca 135 m2 v I. NP) umíst né na pozemku p. č. 269 v katastrálním území Nové M sto 
na Morav , do objektu v nebytových prostorách (vým ra 15,67 m2 v I. NP a v II. NP 
o vým e 179,7 m2) v budov  č. p. 123 pozemku p. č. 182/1 v katastrálním území Nové 
M sto na Morav . V roce 2014 byla provedena III. etapa rekonstrukce elektroinstalace 
a zateplení ve školní jídeln  s vým nou oken. 
 
Graf 2: Provozní p ísp vek od z izovatele ve skutečné výši pln ní za jednotlivé roky sledovaného období 
(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
3.2.5 Účelové dotace, dary a p ísp vky 
Ob  školy získávají každoročn  účelové dotace a p ísp vky, které využívají 
na financování hospodá ských pot eb školy a na r zné projekty, do kterých se zapojují. 
Společnou položkou v dotacích je pro ob  školy p ímá dotace na vzd lávání 
(UZ 33353 – P ímé NIV MŠMT/KÚ). II. ZŠ čerpá tuto dotaci zejména na výdaje na platy 
pedagogických a nepedagogických pracovník  (tvo í nejvyšší částku čerpání), sociální 
a zdravotní pojišt ní, školní pot eby (učebnice, knihy, učební pom cky), cestovné, 
zdravotní prohlídky, plavecké kurzy pro žáky aj. II. ZŠ ve sledovaném období každoročn  
vyčerpala tuto dotaci v plné výši. I. ZŠ tuto dotaci čerpá na platy pedagogických 
a nepedagogických pracovník  školy, dále na dohody o pracovní činnosti, zajišt ní výuky 
náboženství, zájmových útvar , kurz , školení.  
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Tab. 5: Poskytnuté účelové dotace, dary a p ísp vky v jednotlivých letech sledovaného období pro II. ZŠ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Účelové dotace, dary a p ísp vky – II. ZŠ  
2012 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 17 145 000 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám 821 070 
Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit d tí a mládeže 40 000 
Celkem 18 006 070 
2013 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 17 855 000 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám 429 901 
Projekt OPVK 1.3 - "Kvalitn  vzd laný pracovník = dobrá vizitka školy" 320 781 
Celkem 18 605 682 
2014 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 19 072 000 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám 128 946 
UZ 33047 RVP "Další cizí jazyk" 10 000 
UZ 33051 RVP "Zvýšení plat  pedag. pracovník  RgŠ" 32 126 
UZ 33052 RVP "Zvýšení plat  pracovník  RgŠ" 117 796 
Projekt OPVK 1.3 - "Kvalitn  vzd laný pracovník = dobrá vizitka školy" 897 153 
Celkem 20 258 021 
2015 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 19 998 000 
UZ 33052 RVP "Zvýšení plat  pedag. pracovník  RgŠ" 588 207 
UZ 33061 RVP "Zvýšení plat  pracovník  RgŠ" 96 635 
Projekt OPVK 1.3 - "Kvalitn  vzd laný pracovník = dobrá vizitka školy" 47 081 
UZ 33058 - OPVK 1.1 - "Kvalitn jší učitel - zajímavá škola" 388 385 
Celkem 21 118 308 
2016 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 22 077 156 
UZ 33052 RVP "Zvýšení plat  pracovník  RgŠ" 540 947 
Projekt OP VVV CZ.02.68/0.0/0.0/16_022/0003237 (UZ 33063 - OP VVV - 
PO3 neinvestice) 5 464 
Celkem 22 623 567 
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Tab. 6: Poskytnuté účelové dotace, dary a p ísp vky v jednotlivých letech sledovaného období pro I. ZŠ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Účelové dotace, dary a p ísp vky – I. ZŠ   
2012 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 18 529 487 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám 1 036 469 
Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit d tí a mládeže 40 000 
Celkem 19 565 956 
2013 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 19 694 000 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám 1 046 794 
Zdraví je naše bohatství 2013 - Kraj Vysočina 60 000 
MŠMT - Jak najít správnou cestu životem 80 000 
Celkem 20 880 794 
2014 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 20 234 000 
UZ 33051 RVP "Zvýšení plat  pedag. pracovník  RgŠ" 36 816 
UZ 33052 RVP "Zvýšení plat  pracovník  RgŠ" 137 030 
Zdraví je naše bohatství 2014 - Kraj Vysočina 60 000 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám 122 915 
UZ 33047 RVP "Další cizí jazyk" 16 300 
Comenius 178 759 
Výzva 51 470 327 
Celkem 21 256 147 
2015 
Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 20 521 000 
UZ 33052 RVP "Zvýšení plat  pedag. pracovník  RgŠ" 684 351 
UZ 33061 RVP "Zvýšení plat  pracovník  RgŠ" 102 843 
Zdraví je naše bohatství 2015 - Kraj Vysočina 58 819 
UZ 33025 - Vybavení škol pom ckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 20 500 
UZ 33122 - Program sociální prevence a prevence kriminality 28 800 
Comenius 321 375 
Výzva 56 995 655 
Prevence rizikového chování 65 000 
Učíme se od odborník  28 800 




Název Poskytnuto (v Kč) 
UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ 22 522 652 
UZ 33122 - Program sociální prevence a prevence kriminality 53 600 
UZ 33052 RVP "Zvýšení plat  pracovník  RgŠ" 603 200 
Zdraví je naše bohatství 2016 - Kraj Vysočina 60 000 
Celkem 23 239 452 
UZ 33123 - OPVK 1.4 - EU peníze školám je dotace, která byla realizována ob ma 
školami v letech 2011-2014. II. ZŠ čerpala tuto dotaci na mzdové náklady, zejména 
na dohody o provedení práce, dále na školení a jazykové kurzy, cestovné. I. ZŠ tuto dotaci 
čerpala rovn ž na dohody o provedení práce, školení a na po ízení nového vybavení 
výpočetní techniky. 
Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit d tí a mládeže byl 
ob ma školám poskytnut v roce 2012 ve výši 40 000 Kč. Tento p ísp vek II. ZŠ použila 
na nákup sportovního vybavení. P ísp vek vyčerpala v plné výši. I. ZŠ vyčerpala 
p ísp vek rovn ž v plné výši na sportovní vybavení. 
Ob  školy získávaly v pr b hu sledovaného období dotace UZ 33052 RVP "Zvýšení 
plat  pedagogických pracovník  regionálního školství" a UZ 33061 RVP "Zvýšení plat  
pracovník  regionálního školství". Tyto dotace školy čerpaly na zvýšení plat  svých 
pedagogických i nepedagogických pracovník .  
I. ZŠ se každoročn  aktivn  zapojuje do programu Kraje Vysočina – Zdraví je naše 
bohatství, kdy se jedná o projekt podpory zdravého životního stylu ve školách a realizaci 
r zných aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji. 
II. ZŠ se v letech 2014-2015 aktivn  zapojovala do realizace projektu OPVK 
1.3 – "Kvalitn  vzd laný pracovník = dobrá vizitka školy". Z této dotace se hradily 
zejména vzd lávací programy, mzdové náklady na dohody o provedení práce a dále 
na ostatní nep ímé náklady (materiál, prezentace, cestovné). 
P i porovnání škol z hlediska čerpání dotací lze usoudit, že se ob  školy v tomto sm ru 
velice aktivn  zapojují. Snaží se zapojovat do r zných projekt , ovšem každá škola jiným 
sm rem. I. ZŠ se zapojuje do projekt  z oblasti zdravého životního stylu, sociální 
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prevence a na projekty se zam ením na kvalitu vzd lávání žák . Oproti tomu II. ZŠ 
se více zam uje na zvýšení kvality svých zam stnanc . Z hlediska poskytování t chto 
účelových dotací lze íci, že se I. ZŠ zapojuje nepatrn  aktivn ji než II. ZŠ. 
 
3.3 Výdaje 
Výdaje I. ZŠ a II. ZŠ lze roz adit do následujících 4 kategorií – výdaje na platy, ostatní 
platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zam stnavatelem, náhrady mezd, 
dále výdaje na nákup materiálu, výdaje na spot ebu energií a výdaje na nákupy služeb 
a ostatní výdaje na nákupy. 
Uvedené výdaje jsou uvád ny od roku 2013 do roku 2016, protože v roce 2012 výdaje 
nebyly evidovány. Výdaje v následujících tabulkách jsou uvád né souhrnn  za hlavní 
i hospodá skou činnost. 
 
3.3.1 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné 
placené zam stnavatelem a náhrady mezd 
Do této kategorie výdaj  u vybraných škol pat í platy zam stnanc  v pracovním pom ru, 
ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a p ísp vek na státní 
politiku zam stnanosti, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní, povinné pojistné 
na úrazové pojišt ní a náhrady mezd v dob  nemoci. 
Nejvyšší položkou jsou pro ob  školy každoročn  platy zam stnanc  v pracovním 
pom ru, pr m rn  se za sledované období tyto výdaje pohybují u I. ZŠ okolo 15,5 mil. 
Kč a u II. ZŠ okolo 14 mil. Kč. Školy hradí tyto výdaje na zam stnance v hlavní činnosti 




Tab. 7: Výdaje na platy zam stnanc  v pracovním pom ru (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  
škol) 
Výdaje na platy zam stnanc  (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 241 578 14 841 578 13 467 620 
2014 15 368 000  15 383 024  15 383 024  
2015 15 896 000 16 316 957 16 316 863 
2016 16 526 000  17 549 221  17 600 856  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 244 500 12 789 500 12 739 974 
2014 12 847 000 13 695 053 13 679 997 
2015 13 335 000 14 449 336 14 483 016 
2016 14 362 755 15 898 165 15 911 534 
Školy ve sledovaném období plní každoročn  rozpočet na 100 %, pouze I. ZŠ v roce 2013 
splnila na 91 %, d vodem bude pravd podobn  špatná evidence této položky. 
 
3.3.2 Výdaje na nákup materiálu 
Školy mezi tyto výdaje zahrnují výdaje na potraviny, ochranné pom cky, léky 
a zdravotnický materiál, prádlo, od v a obuv, učebnice a učební pom cky, drobný 
hmotný dlouhodobý majetek a ostatní materiál. 
Nejvyšší položku z hlediska výdaj  na nákup materiálu tvo í u I. ZŠ i II. ZŠ potraviny. 
Z tabulky, shrnující výdaje na potraviny b hem let 2012-2016 je patrné, že II. ZŠ má 
každoročn  vyšší výdaje na potraviny oproti I. ZŠ. Nejvyšší rozdíl byl v roce 2016, kdy 
činil 180 672 Kč. V rámci pln ní II. ZŠ každoročn  p ekročila rozpočet, v roce 2013 
o 16 %, v roce 2014 pouze o 0,43 %, nejv tší p ekročení bylo v roce 2015 o 18 % a v roce 
2016 o 4%. I. ZŠ v roce 2013 a 2014 rozpočet nevyčerpala pln , 94 % a 96 %. Ovšem 






Tab. 8: Výdaje na nákup potravin (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Potraviny (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 1 500 000 2 800 000 2 625 515 
2014 2 800 000  3 019 440  2 897 941  
2015 2 850 000 2 850 000 2 953 021 
2016 2 900 000  2 900 000  3 036 271  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 2 348 500 2 348 500 2 714 360 
2014 2 360 000 2 940 000 2 952 712 
2015 2 630 000 2 630 000 3 098 540 
2016 2 730 000 3 080 000 3 216 943 
Učebnice, učební texty, učební pom cky, školní pot eby, knihy a tisk pat í mezi jedny 
z nejnutn jších a nejd ležit jších v cí, které musí škola nakupovat pro své žáky. Školy 
tyto výdaje hradí z p ímé dotace na vzd lávání (UZ 33353 - P ímé NIV MŠMT/KÚ). 
Tab. 9: Výdaje na nákup učebních pom cek (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Učební pom cky (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 0 135 000 239 989 
2014 550 000  424 546  419 720  
2015 297 000 590 205 672 060 
2016 221 000  358 302  365 908  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 26 000 423 000 501 756 
2014 476 700 385 200 561 723 
2015 238 000 305 500 488 157 
2016 238 000 523 198 674 223 
Z hlediska pln ní jsou výdaje na učební pom cky u obou škol ve sledovaném období 
každoročn  p ečerpány, s výjimkou roku 2014 u I. ZŠ. Nejv tšího p ečerpání dosáhla 
I. ZŠ v roce 2013, kdy p ečerpala rozpočet o 78 %, ovšem v roce 2014 rozpočet naopak 
nebyl zcela napln n, pln ní činilo 99 %. II. ZŠ nejvíce p ečerpala rozpočet v roce 2015 
a to o 60 %. Rozdíl m že ovšem zp sobit i fakt, že školy do této výdajové položky 
rozpočtu zahrnují nebo nezahrnují veškeré učební pom cky, které pro školu po ídí. Určité 
pom cky jsou nap . zahrnuty na výdajovou položku drobný hmotný dlouhodobý majetek. 
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3.3.3 Výdaje na spot ebu energií 
Mezi výdaje na spot ebu energií školy zahrnují výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, 
elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva. Nejvyšší výdajovou položku tvo í pro ob  
školy každoročn  elektrická energie, dále pak teplo, studená voda a v poslední ad  
výdaje na plyn. Velký vliv na spot ebu energií, zejména na teplo, mají zejména klimatické 
podmínky. Výdaje na pohonné hmoty a maziva jsou každoročn  u obou škol velmi nízké. 
Tab. 10: Výdaje na spot ebu energií (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Spot eba energií (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 2 052 000 2 482 000 1 853 939 
2014 2 588 000  1 916 517  1 913 517  
2015 2 708 000 1 932 000 1 846 915 
2016 2 182 000  1 900 000  1 834 137  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 1 770 500 1 770 500 1 601 653 
2014 1 821 500 1 821 500 1 406 653 
2015 1 705 500 1 705 500 1 471 421 
2016 1 653 500 1 653 500 1 479 698 
Nejvyšší výdaje na spot ebu energií u II. ZŠ byly v roce 2013. Vedení školy navýšení 
p isuzuje v tší spot eb  a regulaci energií v uvoln ných t ídách p i odpolední výuce 
ve školní družin  v budov  školy. I. ZŠ významné rozdíly u t chto výdaj  nemá, ačkoli 
p i srovnání lze vypozorovat, že I. ZŠ má každoročn  vyšší výdaje na spot ebu energií 
než II. ZŠ. Nejvyššího rozdílu bylo dosaženo v roce 2014, kdy tento rozdíl činil 
506 864 Kč. 
Skutečná výše pln ní rozpočtu u škol je velmi prom nlivá. I. ZŠ dosáhla 100% pln ní 
pouze v roce 2014, ale v roce 2015 dosáhla 96 % a v roce 2016 97 %. V roce 2013 
k p ekročení rovn ž nedošlo, skutečné pln ní činilo 75 %. II. ZŠ také každoročn  
nep ekročila rozpočet, v roce 2013 pln ní činilo 90 %, v roce 2014 činilo pln ní nejmén , 
77 %, v roce 2015 činilo 86 % a v roce 2016 89 %. Lze tedy usoudit, že ob  školy 




3.3.4 Výdaje na nákupy služeb a ostatní výdaje na nákupy 
Mezi tyto výdaje zahrnují školy služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, 
služby pen žních ústav , nájemné, školení a vzd lávání a ostatní služby. Ostatní výdaje 
na nákupy jsou dopln ním pro výdaje na nákupy služeb. Pat í mezi n  opravy a udržování, 
programové vybavení a cestovné. 
Nejvyšší položkou v této části výdaj  u obou škol jsou opravy a udržování. Tyto výdaje 
souvisejí v rámci obou škol s drobnými až st edními opravami (jedná se nap . o vým nu 
dve í, výmalbu). Velké investiční projekty jsou hrazeny z izovatelem škol 
(nap . elektroinstalace, vým na oken). 
Tab. 11: Výdaje na opravy a udržování (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Opravy a udržování (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 275 000 325 000 424 195 
2014 689 000  626 365  626 365  
2015 599 000 763 000 764 345 
2016 730 000  769 000  768 732  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 474 000 474 000 641 404 
2014 484 000 484 000 510 047 
2015 534 000 534 000 579 081 
2016 429 000 389 000 323 603 
Výdaje na opravy a udržování mají u I. ZŠ rostoucí charakter, zatímco u II. ZŠ mají 
charakter klesající. D vodem jsou každoročn  r zné druhy t chto oprav, záleží na tom, 
jaká investice se v daném roce bude realizovat a s ní budou spojené i druhy oprav. P i 
srovnání skutečných výdaj  na opravy a udržování lze íci, že tyto výdaje byly vyšší 
u I. ZŠ v letech 2014-2016, kdy nejvyššího rozdílu bylo dosaženo v roce 2016, rozdíl 
činil 445 129 Kč. V letech 2012-2013 byly naopak tyto výdaje vyšší u II. ZŠ. 
V rámci pln ní I. ZŠ v roce 2013 p ekročila rozpočet o 31 %, ovšem v následujících 
letech plnila s drobnými výjimkami na 100 %. II. ZŠ v letech 2013-2015 p ekračovala 
stanovený rozpočet, nejv tšího p ekročení bylo dosaženo v roce 2013, o 35 %. V roce 
2016 rozpočet splnila pouze na 83 %. 
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Významnou výdajovou položku v roce 2015 u I. ZŠ tvo ily výdaje na tuzemské 
a zahraniční cestovné, které činilo ve skutečné výši 924 052 Kč. Jednalo se o výdaje 
v rámci zájezdu do Velké Británie v souvislosti s projektem Výzva 56. 
 
3.3.5 Výdaje na nájem 
Rozdíly mezi školami z pohledu výdaj  na nájem jsou velmi rozdílné, jelikož každá škola 
v rámci této položky rozpočtu eviduje jiné druhy nájmu. I. ZŠ hradí nájem za budovy, 
ve kterých vykonává svou činnost. V p ípad  II. ZŠ se tyto výdaje týkají nájmu bazénu, 
pro činnost Školního sportovního klubu. 
Tab. 12: Výdaje na nájem I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Výdaje na nájem (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 255 000 255 000 272 810 
2014 274 000  274 000  274 199  
2015 281 000 281 000 278 056 
2016 294 000  294 000  274 242  
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 5 000 5 000 0 
2014 15 000 15 000 22 850 
2015 25 000 25 000 18 103 
2016 25 000 35 000 38 481 
Z hlediska pln ní p ekročila I. ZŠ rozpočet pouze v roce 2013 o 7 %, v roce 2014 bylo 
pln ní 100% a v letech 2015 a 2016 škola nevyčerpala rozpočet celý. Z hlediska pln ní 
jsou výdaje na nájem u II. ZŠ velmi prom nlivé. V roce 2013 škola nem la žádné výdaje 
na nájem. V roce 2014 p ekročila rozpočet o 52 %. V roce 2015 nevyčerpala rozpočet 
celý, pln ní činilo 72 % a v roce 2016 škola p ekročila výši rozpočtu o 10 %. 
 
3.4 Celkové p íjmy a výdaje v porovnání I. ZŠ a II. ZŠ 
Celkové p íjmy a výdaje mají u I. ZŠ i II. ZŠ ve sledovaném období 2013-2016 rostoucí 
trend a zároveň u obou škol vždy každý rok celkové p íjmy p evyšují celkové výdaje. 
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Tab. 13: Celkové p íjmy a výdaje I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Celkové p íjmy (v Kč) Celkové výdaje (v Kč) 







2013 6 162 000 29 795 752 27 432 737 6 162 000 29 795 752 26 699 424 
2014 30 185 000  30 917 554  31 171 159  30 185 000  30 917 554  30 703 109  
2015 30 721 351 32 111 631 32 386 573 30 721 351 32 133 631 32 198 015 
2016 31 075 600  32 574 226  32 843 634  31 075 600  32 574 226  32 596 821  







2013 7 851 307 26 077 307 26 521 290 7 851 307 26 077 307 26 399 524 
2014 26 733 056 29 148 378 29 003 738 26 733 056 29 148 378 28 898 361 
2015 26 726 680 29 070 970 29 613 608 26 726 680 29 070 970 29 544 574 
2016 28 383 770 31 867 690 31 940 100 28 383 770 31 867 690 31 832 179 
Vyšší celkové p íjmy a výdaje má ve sledovaném období každoročn  I. ZŠ. Nejvyššího 
rozdílu mezi školami bylo dosaženo v roce 2015, kdy p íjmy I. ZŠ p evýšily p íjmy II. ZŠ 
o 2 772 965 Kč a výdaje o 2 653 441 Kč.  
 
Graf 3: Celkové p íjmy a výdaje I. ZŠ a II ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
3.5 Výnosy a náklady 
Výnosy a náklady eviduje I. ZŠ i II. ZŠ zvlášť za svoji hlavní činnost a zvlášť za svoji 
hospodá skou činnost.  
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3.5.1 Výnosy hlavní činnosti 
V porovnání I. ZŠ a II. ZŠ lze vid t, že si v rámci vlastních výnos  z hlavní činnosti vede 
lépe zejména II. ZŠ. Nejv tšího rozdílu mezi školami bylo dosaženo v roce 2016, kdy 
rozdíl dosáhl výše 2 034 725 Kč. Vlastní výnosy hlavní činnosti II. ZŠ mají bohatší 
strukturu než I. ZŠ. 
Nejvyšší položku v rámci výnos  z hlavní činnosti tvo í výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transfer , účet 672. Tento účet obsahuje výnosy z poskytovaných 
dotací, p ísp vk , pen žních dar  apod. 
 
Graf 4: Výnosy hlavní činnosti I. ZŠ, II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Druhou nejvyšší položku ve výnosech škol z hlavních činností tvo í každoročn  výnosy 
z prodeje služeb (účet 602). II. ZŠ na tento účet zahrnuje výnosy za služby stravování 
ve školní jídeln , které škola získává z úhrad za stravování vlastních žák  a zam stnanc  
a dále ze stravování student  Gymnázia Vincence Makovského se sportovními t ídami 
Nové M sto na Morav . Dále se zde zahrnují výnosy za školné, které získává škola 
ze školní družiny a Školního sportovního klubu a také platby žák  za školní akce. U I. ZŠ 
je struktura tohoto účtu podobná. Zahrnuje zde rovn ž výnosy ze stravného vlastních žák  
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Pro porovnání stravování vlastních žák  slouží následující tabulka, z níž vyplývá, že více 
stravovaných žák  má II. ZŠ, protože mimo vlastní žáky se zde stravují studenti 
Gymnázia Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové M sto na Morav . 
Tab. 14: Porovnání strávník  – žák , student  (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Strávníci - žáci, studenti 
  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
I. ZŠ 463 456 457 458 480 
II. ZŠ 
ZŠ 337 366 402 411 432 
Gymnázium 312 299 285 300 295 
Celkem 649 665 687 711 727 
Druhou nejvyšší položkou je čerpání fond  (účet 648). Školy do tohoto účtu zahrnují 
proúčtování rezervního fondu, fondu odm n, fondu investic a fondu kulturních 
a sociálních pot eb. Čerpání fond  slouží zejména k nákupu učebních pom cek, 
p edm t  pro zlepšení pracovních podmínek, drobného dlouhodobého majetku, 
pop . drobné opravy. 
II. ZŠ eviduje ve svém účetnictví i další výnosy. Na účtu 604 – výnosy z prodeje zboží 
škola sleduje zejména proúčtování za nevrácené čipy ve školní jídeln  z minulých let. 
Účet 609 – jiné výnosy z vlastních výkon  zahrnuje úhrady za telefonní hovory, pop . jiné 
výnosy (nap . za poškozené v ci, z prodeje materiálu atd.). Ostatní výnosy z činnosti 
(účet 649) zahrnují vyúčtování dohadné položky za plyn ve školní jídeln . Úroky (účet 
662) zahrnují úroky z bankovních účt  a z termínovaného vkladu, tato položka byla 
ovšem významná v letech 2012 až 2014, poté už tento účet škola neevidovala. 
Další výnosy I. ZŠ jsou evidovány p íležitostn . Výnosy z prodaného zboží (účet 604), 
které škola získala v roce 2015, se týkaly prodeje knih k 130. výročí založení školy. 
V tomtéž roce škola evidovala výnosy z kurzových rozdíl  (účet 663) ze zaúčtování cizí 







Tab. 15: Výnosy hlavní činnosti I. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
Výnosy - hlavní činnost - I. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Výnosy z činnosti 
602 
Výnosy z prodeje 
služeb 1 947 256 1 848 164 1 826 419 1 828 971 1 933 346 
604 
Výnosy z 





0 0 0 0 1 260 
648 Čerpání fond  101 523 155 272 34 584 54 469 92 854 
Finanční výnosy 
662 Úroky 209 109 38 1 1 
663 Kurzové zisky 0 0 0 9 282 0 






23 974 435 25 122 725 25 561 855 26 821 552 27 200 671 
Celkem 26 023 423 27 126 271 27 422 896 28 717 515 29 228 133 
Tab. 16: Výnosy hlavní činnosti II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
Výnosy - hlavní činnost - II. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Výnosy z činnosti 
602 
Výnosy z prodeje 
služeb 3 086 796 3 225 225 3 664 574 3 548 126 3 798 572 
604 
Výnosy z 
prodaného zboží 112 638 4 805 6 734 3 960 0 
609 
Jiné výnosy z 
vlastních výkon  1 532 592 1 520 2 500 0 
644 
Výnosy z prodeje 
materiálu 452 186 837 0 0 
648 Čerpání fond  169 916 59 466 143 924 100 286 54 832 
649 
Ostatní výnosy z 
činnosti 26 564 9 366 3 698 139 991 208 783 
Finanční výnosy 
662 Úroky 1 804 381 111 0 0 






z transfer  
21 679 780 22 630 446 24 530 086 25 249 684 27 217 654 
Celkem 25 079 481 25 930 466 28 351 484 29 044 546 31 279 841 
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3.5.2 Náklady hlavní činnosti 
Celkové náklady hlavní činnosti I. ZŠ i II. ZŠ mají rostoucí trend. V letech 2012 a 2013 
byly celkové náklady vyšší pro I. ZŠ, ovšem od roku 2014 je tomu naopak. Nejvyššího 
rozdílu bylo dosaženo v roce 2016, kdy náklady II. ZŠ p evýšily o 2 020 721 Kč náklady 
I. ZŠ. Naopak nejmenšího rozdílu bylo dosaženo v roce 2015, kdy rozdíl činil 243 430 
Kč.  
Nejvyššími nákladovými položkami u I. ZŠ i II. ZŠ jsou každoročn  mzdové náklady 
(účet 521) a náklady na zákonné sociální pojišt ní (účet 524). 
Další významnou položkou v nákladech tvo í u obou škol spot eba materiálu (účet 501). 
U této položky lze vypozorovat výrazné rozdíly mezi školami. Nejvyššího rozdílu bylo 
dosaženo v roce 2014, kdy tento rozdíl činil 1 710 407 Kč. Na účet 501 školy účtují nákup 
potravin, který činí každoročn  nejvyšší položku v rámci tohoto účtu, dále náklady 
na sportovní pot eby, r zné dovybavení školy, nákupy tisku a p edplatného, materiál 
na opravy, čistící a hygienické pot eby, aj. 
 
Graf 5: Náklady hlavní činnosti I. ZŠ, II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Pro ob  školy je velmi d ležitý nákladový účet 551, tj. odpisy dlouhodobého majetku. 
Tyto odpisy z hlavní činnosti musí školy každoročn  v plné výši odvád t svému 
z izovateli. Z vývoje výše odpis  u škol je patrné, že odpisy dlouhodobého majetku 
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tohoto účtu existují mezi školami op t velké rozdíly. Budovy I. ZŠ jsou v nájmu a budovy 
II. ZŠ byly p edány k hospoda ení, proto odvádí v tší částku odpis  z izovateli než I. ZŠ. 
Oproti tomu ale má I. ZŠ vyšší náklady na nájemném. 
Tab. 17: Náklady hlavní činnosti I. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Náklady - hlavní činnost - I. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Náklady z činnosti 
501 
Spot eba 
materiálu 2 133 546 2 261 840 2 182 051 2 597 997 2 412 827 
502 
Spot eba 
energie 1 719 279 1 768 520 1 599 539 1 543 665 1 542 079 
511 
Opravy a 
udržování 594 189 421 790 569 635 707 367 703 686 
512 Cestovné 33 804 30 249 160 225 923 838 58 911 
518 Ostatní služby 634 225 811 915 806 748 792 179 1 015 136 
521 
Mzdové 




pojišt ní 4 857 974 4 841 187 4 937 817 5 253 570 5 669 406 
525 
Jiné sociální 




náklady 188 804 193 806 189 519 206 549 312 133 
544 
Prodaný 









majetku 686 003 1 552 340 1 604 933 517 902 251 902 
549 
Ostatní náklady 
z činnosti 224 479 285 321 227 548 256 468 273 219 
Celkem 26 211 189 27 213 103 27 385 369 28 793 471 29 244 773 
Výjimečnou položkou, v nákladech hlavní činnosti II. ZŠ v letech 2014-2015 byly pokuty 
a penále. Dle pokyn  krajského ú adu II. ZŠ na tento účet proúčtovala odvod za porušení 
rozpočtové kázn , kdy se jednalo o zaúčtování platebního vým ru na neuznatelné náklady 
po kontrole pr b žných monitorovacích zpráv k projektu OPVK 1.3 – "Kvalitn  
vzd laný pracovník = dobrá vizitka školy". 
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Tab. 18: Náklady hlavní činnosti II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Náklady - hlavní činnost - II. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Náklady z činnosti 
501 Spot eba materiálu 3 064 642 3 447 212 3 892 458 3 952 579 3 945 333 
502 Spot eba energie 1 550 580 1 551 535 1 366 967 1 432 002 1 441 665 
511 Opravy a udržování 368 177 603 135 500 911 567 469 320 653 
512 Cestovné 24 989 22 060 16 608 30 912 20 735 
513 
Náklady na 




služeb -80 770 0 0 0 0 
518 Ostatní služby 770 517 857 994 886 800 985 278 1 089 846 
521 Mzdové náklady 12 717 958 13 392 045 14 483 439 15 154 035 16 377 710 
524 
Zákonné sociální 
pojišt ní 4 197 697 4 337 444 4 674 398 4 991 707 5 474 329 
525 
Jiné sociální 
pojišt ní 51 194 52 262 56 068 60 643 65 890 
527 
Zákonné sociální 
náklady 309 462 203 780 693 780 366 758 295 130 
538 Jiné dan  a poplatky 390 360 0 0 0 




majetku 819 000 788 000 894 000 983 000 1 317 000 
558 
Náklady z drobného 
dlouhodobého 
majetku 985 577 462 651 670 009 296 114 739 353 
549 
Ostatní náklady z 
činnosti 42 139 148 474 159 556 168 995 170 869 
Celkem 24 824 788 25 874 469 28 391 882 29 036 901 31 265 494 
I. ZŠ evidovala v letech 2015 a 2016 prodaný materiál v rámci účtu 544, kdy tento 
materiál souvisel s vydáním knih k 130. výročí založení školy. 
Významnou položku v nákladech roku 2015 u I. ZŠ činily náklady na cestovné (účet 512), 






3.5.3 Výnosy z hospodá ské činnosti 
I. ZŠ i II. ZŠ v rámci hospodá ské činnosti aktivn  provozují v souladu se z izovací 
listinou a živnostenskými listy tuto doplňkovou činnost: hostinská činnost a pronájem 
prostor. Ob  školy každoročn  ukončují hospodá skou činnost se ziskem. 
Tab. 19: Výnosy hospodá ské činnosti II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
II. ZŠ provozuje hostinskou činnost v rámci své školní jídelny, která poskytuje závodní 
stravování pro cizí strávníky, jedná se o zam stnance Gymnázia Vincence Makovského 
se sportovními t ídami Nové M sto na Morav , vlastní d chodce, ostatní cizí strávníky 
a pop . jiné akce. Hostinská činnost tvo í ve výnosech z hospodá ské činnosti vždy 
nejvyšší podíl. 
V roce 2012 školní jídelna uva ila a vydala cizím strávník m celkem 10 875 ob d  
se  ziskem 37,86 Kč (tento výkyv byl zp soben špatným nastavením softwaru ve školní 
jídeln ). V roce 2013 bylo uva eno a vydáno 9923 ob d  se ziskem 6443,73 Kč. V letech 
2014 a 2015 byl uva en a vydán stejný počet ob d , kdy pro cizí strávníky bylo uva eno 
a vydáno 9977 ob d , p ičemž v roce 2014 dosáhla zisku 6645,86 Kč a v roce 2015 
44301,26 Kč. V roce 2016 bylo uva eno a vydáno celkem 9618 ob d  cizím strávník m 
se ziskem 57537,35 Kč. 
Z hlediska cenové kalkulace ob d  jídelna II. ZŠ prodává ob d pro cizí strávníky 
za jednotnou cenu. V roce 2012 a 2013 byla cena za ob d 53 Kč, v roce 2014 za 60 Kč, 
v roce 2015 za 55 Kč a v roce 2016 byla cena za ob d 59 Kč. 
Výnosy - hospodá ská činnost – II. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Výnosy z činnosti 
602 Výnosy z prodeje služeb 650 410 530 997 602 466 551 926 635 222 
603 Výnosy z pronájmu 29 657 59 330 49 128 17 115 28 037 
604 Výnosy z prodaného zboží 11 802 475 586 - - 
644 Výnosy z prodeje materiálu - - 73 - - 
649 Ostatní výnosy z činnosti 2 037 18 - 21 - 
Finanční výnosy 
662 Úroky 7 4 1 - - 
Celkem 693 912 590 824 652 253 569 062 663 259 
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Pronájem prostor II. ZŠ se týká p edevším pronájmu t locvičny (pronájem je poskytován 
organizacím a institucím zabývající se volnočasovou aktivitou d tí a mládeže) a učeben, 
dále prostor pro zajišt ní voleb a p es školní rok pro školní bufet, který byl od 1. 3. 2017 
zrušen. 
Tab. 20: Výnosy hospodá ské činnosti I. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Výnosy - hospodá ská činnost – I. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Výnosy z činnosti 
602 Výnosy z prodeje služeb 3 314 799 3 251 944 3 665 268 3 619 411 3 559 940 
603 Výnosy z pronájmu 43 884 52 870 67 393 49 572 48 925 
Finanční výnosy 
662 Úroky 54 799 29 752 15 603 8 751 6 635 
Celkem 3 413 482 3 334 566 3 748 263 3 677 734 3 615 501 
I. ZŠ provozuje hostinskou činnost rovn ž v rámci své školní jídelny, která poskytuje 
závodní stravování pro cizí strávníky, jimiž jsou vlastní d chodci, zam stnanci 
M stského ú adu v Novém M st  na Morav , zam stnanci Základní um lecké školy Jana 
Štursy Nové M sto na Morav . Dále zajišťují stravování pro Centrum Zdislava, 
Novom stská kulturní za ízení a pro r zné podniky sídlící v Novém M st  na Morav , 
jako je nap . firma RT kování.  
V roce 2012 školní jídelna uva ila a vydala cizím strávník m celkem 55964 ob d , 
z čehož pro vlastní d chodce celkem 684 ob d  a pro cizí strávníky 55280 ob d . Zisk 
školní jídelny v roce 2012 činil 517 554 Kč. V roce 2013 pro cizí strávníky uva ila 
a vydala celkem 56638 ob d , z nichž pro vlastní d chodce 566 ob d  a cizím strávník  
celkem 56072 ob d . Zisk školní jídelny v roce 2013 byl 287 315 Kč. V roce 2014 
pro cizí strávníky uva ila a vydala celkem 63893 ob d  se ziskem 430 522 Kč, z nichž 
pro vlastní d chodce 583 ob d  a pro cizí strávníky celkem 63310 ob d . V roce 2015 
cizím strávník m nava ila a vydala celkem 62408 ob d  se ziskem 511 301 Kč, z nichž 
pro vlastní d chodce celkem 555 ob d  a pro cizí strávníky 61853 ob d . V roce 2016 
nava ila a vydala vlastním d chodc m 639 ob d  a cizím strávník m 61644 ob d , 
celkem 62283 ob d . Zisk školní jídelny v roce 2016 činil 263 452 Kč. 
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Co se týká cenové kalkulace ob d , školní jídelna musela, ve sledovaném období        
2012-2015, v rámci plátcovství DPH rozlišovat ob d, který byl vydáván do p enosných 
nádob, jednalo se o dodání zboží a uplatňovala se první snížená sazba DPH, a ob d, který 
byl konzumovaný ve školní jídeln , jednalo se o poskytnutí služby s uplatn ním základní 
sazby DPH. V roce 2012 prodávala za 3 ceny, p ičemž ob d vydaný do p enosných nádob 
stál 65 Kč vč. 14% DPH, ob d konzumovaný ve školní jídeln  za 69 Kč vč. 20% DPH 
a cena za ob d pro vlastní d chodce byla 58 Kč vč. 14% DPH. V roce 2013, 2014, 2015 
školní jídelna prodávala ob dy pouze za 2 ceny a to, cena za ob d konzumovaný ve školní 
jídeln  za 69 Kč vč. 21% DPH a cena za ob d vydaný do p enosných nádob byla 65 Kč 
vč. 15% DPH.  
Od 1. 12. 2016 došlo k rozší ení seznamu služeb podléhajících první snížené sazb  dan  
uvedeného v p íloze č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. Jedná se o: „Stravovací služby, 
podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 
až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy 
nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod 
kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“ (P íloha č. 2 k zákonu č. 235/2004). 
Tímto došlo ke stanovení jednotné ceny ob da pro cizí strávníky (jednotná cena ob da 
konzumovaného ve školní jídeln  a vydaného do p enosných nádob) s jednotnou sazbou 
DPH, která činí 15 %, tudíž se jedná o první sníženou sazbu. 
Následující tabulka shrnuje počty cizích strávník  v rámci školních jídelen I. ZŠ a II. ZŠ, 
které jsou vedeny za školní roky. P i porovnání lze na první pohled usoudit, 
že se ve školní jídeln  I. ZŠ stravuje v jednotlivých obdobích p ibližn  o 300 cizích 
strávník  více než ve školní jídeln  II. ZŠ. 
Tab. 21: Počty cizích strávník  navšt vujících školní jídelny I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdroj  škol) 
Cizí strávníci 
  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
I. ZŠ 441 382 415 434 458 
II. ZŠ 113 130 123 130 157 
I. ZŠ výnosy z pronájmu prostor získává z pronájmu t locvičny a z pronájmu prostor 
k zajišt ní voleb. 
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I. ZŠ má oproti II. ZŠ vysoké výnosy z úrok   termínovaného vkladu, na který školy 
ukládají peníze  svých fond  – fond odm n a rezervní fond. 
Porovnání celkových výnos  z hospodá ské činnosti škol je znázorn n na následujícím 
grafu. U t chto výnos  nelze usoudit, zda se jedná o rostoucí nebo klesající trend. Výnosy 
z hospodá ské činnosti obou škol jsou pro sledované období 2012 až 2016 v rovnovážné 
pozici. P i porovnání výnos  z hospodá ské činnosti lze na první pohled usoudit, že tyto 
výnosy I. ZŠ jsou každoročn  p tkrát až šestkrát vyšší než u II. ZŠ. Nejv tšího rozdílu 
mezi školami bylo ve sledovaném období dosaženo v roce 2015, kdy rozdíl činil 
3 108 672 Kč a nejmenšího rozdílu v roce 2012, rozdíl činil 2 719 570 Kč. 
 
Graf 6: Výnosy hospodá ské činnosti I. ZŠ, II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
 
3.5.4 Náklady hospodá ské činnosti 
Celkové náklady hospodá ské činnosti I. ZŠ jsou stejn  jako výnosy z hospodá ské 
činnosti výrazn  vyšší oproti celkovým náklad m hospodá ské činnosti II. ZŠ. 
V jednotlivých letech sledovaného období se jedná o šesti až sedminásobné rozdíly.  
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Graf 7: Náklady hospodá ské činnosti I. ZŠ, II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Nejv tšího rozdílu mezi celkovými náklady z hospodá ské činnosti bylo dosaženo v roce 
2015, kdy rozdíl činil 2 905 573 Kč a naopak nejmenší rozdíl byl v roce 2012, kdy činil 
2 230 028 Kč. 
Tab. 22: Náklady hospodá ské činnosti I. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
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Náklady - hospodá ská činnost - I. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Náklady z činnosti 
501 Spot eba materiálu 1 393 582 1 441 284 1 601 872 1 665 820 1 579 239 
502 Spot eba energie 331 381 296 800 313 977 303 250 292 057 
511 Opravy a udržování 46 182 40 245 56 730 56 978 65 047 
512 Cestovné 0 66 454 214 0 
518 Ostatní služby 70 890 60 944 78 394 96 070 65 073 
521 Mzdové náklady 637 125 754 591 888 396 906 897 962 788 
524 
Zákonné sociální 
pojišt ní 205 970 253 856 292 421 300 412 315 043 
525 Jiné sociální pojišt ní 2 484 2 940 3 257 3 527 4 408 
527 
Zákonné sociální 
náklady 17 558 25 380 21 298 21 642 22 602 
551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 176 324 112 764 30 958 31 123 27 336 
558 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 14 438 58 396 29 988 27 291 18 455 
549 
Ostatní náklady z 
činnosti -6 -14 -5 -4 0 
Celkem 2 895 928 3 047 251 3 317 741 3 413 219 3 352 048 
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Z hlediska vývoje náklad  hospodá ské činnosti u I. ZŠ, m ly tyto náklady v období 
2012-2014 rostoucí charakter. V roce 2016 došlo k mírnému snížení. Náklady 
hospodá ské činnosti II. ZŠ m ly naopak v letech 2012-2014 klesající charakter, ovšem 
v letech 2015 a 2016 došlo ke zvýšení. 
Nejvyššími nákladovými položkami u I. ZŠ i II. ZŠ jsou každoročn  náklady na spot ebu 
materiálu (účet 501). 
Tab. 23: Náklady hospodá ské činnosti II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Náklady - hospodá ská činnost - II. ZŠ (v Kč) 
Účet Název položky 2012 2013 2014 2015 2016 
Náklady z činnosti 
501 Spot eba materiálu 382 854 268 447 271 575 268 697 307 385 
502 Spot eba energie 58 026 48 136 37 802 37 253 36 883 
511 Opravy a udržování 3 293 38 269 9 136 11 612 2 950 
512 Cestovné 0 10 0 0 143 
518 Ostatní služby 9 140 7 973 8 270 12 023 11 078 
521 Mzdové náklady 136 227 105 474 109 600 110 109 121 396 
524 Zákonné sociální pojišt ní 45 151 35 857 36 562 37 451 41 256 
525 Jiné sociální pojišt ní 552 457 406 446 489 
527 Zákonné sociální náklady 1 715 1 132 1 418 2 077 2 291 
551 Odpisy dlouhodobého majetku 19 156 17 740 27 689 27 305 33 358 
558 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 6 692 0 283 0 7 971 
549 Ostatní náklady z činnosti 3 096 1 559 3 737 673 1 485 
Celkem 665 900 525 054 506 479 507 646 566 684 
Významnou rozdílovou položkou jsou pro I. ZŠ a II. ZŠ ostatní náklady z činnosti (účet 
549), kdy v rámci I. ZŠ se jedná o záporné částky ve sledovaném období, a u II. ZŠ 
se jedná ve srovnání s I. ZŠ o pom rn  vysoké částky. I. ZŠ na tento účet účtuje náklady 
na pojišt ní, podíl DPH na hlavní činnosti, poplatky. II. ZŠ zde účtuje rovn ž náklady 
na pojišt ní, technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč a ostatní náklady z činnosti. 
 
3.6 Výsledek hospoda ení 
Výsledek hospoda ení za b žné účetní období (VHBÚO) se stanovuje jako součet 
výsledku hospoda ení v hlavní činnosti (VHHČ) a výsledku hospoda ení v hospodá ské 
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(doplňkové) činnosti (VHDČ). Konečný výsledek hospoda ení se poté rozd luje do fondu 
odm n a rezervního fondu. 
Tab. 24: Výsledky hospoda ení b žných účetních období pro I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdroj  škol) 
Výsledek hospoda ení b žného účetního období (v Kč) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
I. ZŠ 
VHBÚO 329 788 200 483 468 049 188 558 246 812 
Hlavní činnost -187 766 -86 832 37 527 -75 957 -16 640 
Hospodá ská činnost 517 554 287 315 430 522 264 515 263 452 
II. ZŠ 
VHBÚO 282 705 121 767 105 376 69 034 107 921 
Hlavní činnost 254 693 55 997 -40 398 7 618 11 347 
Hospodá ská činnost 28 012 65 770 145 774 61 416 96 575 
Z následujícího grafu lze usoudit, že VHBÚO byl pro I. ZŠ nejvyšší v roce 2014, kdy její 
VHHČ činil ve sledovaném období jediný zisk ve výši 37 525 Kč a dále také VHDČ, kdy 
jeho částka dosahovala také pom rn  vysokou částku, 430 522 Kč. Naopak nejnižšího 
zisku dosahovala v následujícím roce 2015, kdy zisk činil 188 558 Kč.  
 
Graf 8: Vývoj výsledk  hospoda ení b žných účetních období I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdroj  škol) 
VHBÚO II. ZŠ mají za sledované období klesající trend. Nejvyššího zisku 282 705 Kč 
škola dosáhla ve sledovaném období v roce 2012, kdy VHHČ činil rovn ž nejvyšší částku 
mezi roky 2012-2016. Od toho roku VHBÚO klesaly, ovšem v roce 2016 škola dosáhla 
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povšimnout v roce 2014, kdy rozdíl činil 362 673 Kč, jinými slovy, zisk II. ZŠ byl 4 krát 
menší než zisk I. ZŠ. 
Ve srovnání výsledk  hospoda ení z hlavní činnosti ve sledovaném období dosahuje 
lepších výsledk  II. ZŠ. Nejvyššího VHHČ dosáhla ve sledovaném období v roce 2012, 
kdy její zisk dosahoval výše 254 693 Kč, oproti I. ZŠ, kdy v tomto roce její ztráta činila 
-187 766 Kč, a jednalo se o nejnižší VHHČ ve sledovaném období. Naopak tomu bylo 
pouze v roce 2014, kdy I. ZŠ dosahovala ve sledovaném období nejvyšší zisk 37 527 Kč 
a II. ZŠ v tomto roce m la ztrátu -40 398 Kč, kdy tato ztráta činila nejnižší VHHČ 
ve sledovaném období. Z grafu je rovn ž patrné, že VHHČ škol, mají u I. ZŠ spíše 
rostoucí tendenci, zatímco u II. ZŠ spíše klesající tendenci. 
 
Graf 9: Vývoj výsledk  hospoda ení z hlavní činnosti I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních 
zdroj  škol) 
Z hlediska výsledk  hospoda ení z hospodá ské (doplňkové) činnosti žádná ze škol 
ve sledovaném období neukončila tuto činnost se ztrátou, ale výrazn  lepších zisk  
ve sledovaném období dosahuje I. ZŠ. V roce 2012 VHDČ dosahovaly nejvyššího rozdílu 
za sledované období, rozdíl činil 489 542 Kč a v p epočtu lze íci, že tento výsledek 
hospoda ení byl v p ípad  I. ZŠ 19 krát vyšší než u II. ZŠ. Rok 2013 znamenal pro I. ZŠ 
pokles VHDČ o 230 239 Kč, naopak II. ZŠ zaznamenala mírné zvýšení zisku 
o 37 758 Kč. V roce 2014 II. ZŠ dosáhla nejvyššího zisku ve sledovaném období a I. ZŠ 
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pokles svých VHDČ, zisk I. ZŠ činil 264 515 Kč a zisk II. ZŠ činil 61 416 Kč. Rozdíl 
VHDČ v roce 2016 byl ve sledovaném období nejnižší, činil 166 877 Kč. 
 
Graf 10: Vývoj výsledk  hospoda ení z hospodá ské činnosti I. ZŠ a II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdroj  škol) 
 
3.7 Porovnání I. ZŠ a II. ZŠ dle vybraných ukazatel  
Pro porovnání I. ZŠ a II. ZŠ budou vybrané typy z položek p íjm , výdaj , výnos  
a náklad  z hospoda ení škol, které budou následn  p epočteny na jednotku, kterou bude 
tvo it vhodn  vybraný typ ukazatele. Z položek p íjm  bude vybrán p ísp vek, který 
školám poskytuje z izovatel na provoz, z položek výdaj  se bude jednat o výdaje 
na učební pom cky, spot ebu energií. Z náklad  hlavní činnosti budou zkoumány 
a p epočteny mzdové náklady hlavní činnosti (účet 521), z hlediska výnos  z hlavní 
i hospodá ské činnosti se bude jednat o výnosy z prodeje služeb (účet 602). 
Porovnání I. ZŠ a II. ZŠ je v této kapitole sledováno od roku 2013 do roku 2016, jelikož 
v roce 2012 n které položky a ukazatele nebyly školami evidovány. Výjimku tvo í 
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3.7.1 Provozní p ísp vek od z izovatele 
Provozní p ísp vek od z izovatele je pro ob  školy p íjmovou položkou. Ukazatelem 
pro p epočet je počet žák  daných škol (počty žák  škol byly použity z grafu č. 1 – vývoj 
počtu žák  škol, p ičemž pro rok 2013 byly použity počty žák  pro školní rok 2012/2013, 
pro rok 2014 školní rok 2013/2014, pro rok 2015 školní rok 2014/2015, pro rok 2016 
školní rok 2015/2016). 
Tab. 25: Provozní p ísp vek od z izovatele v p epočtu na jednoho žáka školy (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdroj  škol) 
Provozní p ísp vek od z izovatele na žáka  
(v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2012 7 978 8 135 8 135 
2013 8 047 8 051 8 051 
2014 8 174 8 233 8 233 
2015 7 491 7 481 7 481 
2016 7 397 7 390 7 390 
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2012 9 124 9 500 9 500 
2013 9 419 9 351 9 351 
2014 8 843 9 269 9 269 
2015 8 333 8 519 8 519 
2016 8 014 9 357 9 357 
V tabulce je uveden provozní p ísp vek od z izovatele po p epočtu na 1 žáka dané školy. 
P i porovnání částek, ve skutečném pln ní rozpočtu mezi školami, je tento p ísp vek 
na jednoho žáka školy vyšší u II. ZŠ a to v každém roce sledovaného období. Nejv tšího 
rozdílu bylo dosaženo v roce 2016 v částce 1 966 Kč a naopak nejnižší rozdíl byl v roce 
2014 v částce 1 036 Kč.  
 
3.7.2 Učební pom cky 
Výdaje na učební pom cky jsou d ležitou položkou pro vykonávání hlavní činnosti škol. 
V následující tabulce jsou vypočteny výdajové položky na učební pom cky v p epočtu 
na jednoho žáka dané školy (počty žák  škol byly použity stejným zp sobem jako 
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v p ípad  porovnání provozního p ísp vku od z izovatele – z grafu č. 1 – vývoj počtu 
žák  škol). 
Tab. 26: Učební pom cky p epočtené na žáka školy (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Učební pom cky na žáka školy (v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 0 253 450 
2014 1 052 812 803 
2015 556 1 105 1 259 
2016 412 668 683 
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 60 984 1 167 
2014 1 055 852 1 243 
2015 496 636 1 017 
2016 485 1 066 1 373 
P i porovnání výdaj  na učební pom cky na jednoho žáka dané školy, jsou tyto výdaje 
vyšší ve sledovaném období v p ípad  II. ZŠ, s výjimkou roku 2015, kdy tyto výdaje 
na jednoho žáka byly vyšší u I. ZŠ o 242 Kč. Nejv tšího rozdílu v částce 717 Kč bylo 
dosaženo v roce 2013, kdy výdaje na učební pom cky na jednoho žáka činily u II. ZŠ 
1 167 Kč a u I. ZŠ činily 450 Kč. Lze tedy usoudit, že II. ZŠ utratí ročn  za učební 
pom cky pro jednoho žáka více, než I. ZŠ. 
 
3.7.3 Spot eba energií 
Výdaje na spot ebu energií zahrnují dílčí výdajové položky, jimiž jsou elektrická energie, 
teplo, plyn, studená voda a pohonné hmoty a maziva. V následující tabulce jsou tyto 
výdaje p epočteny na 1 m2 vytáp né plochy. 
U I. ZŠ činí celková vytáp ná plocha cca 6 468 m2 (zahrnuta vytáp ná plocha budovy 
školy, prostory t locvičny, jídelny, budova p ístavby školy, nebytové prostory sloužící 
pro činnost školní družiny a budova malot ídní školy ve Slavkovicích). Celková vytáp ná 
plocha II. ZŠ činí cca 7 184 m2 (zahrnuta vytáp ná plocha budovy školy, prostory 
t locvičny, jídelny a budova malot ídní školy v Pohledci). 
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Tab. 27: Spot eba energií p epočtená na 1 m2 vytáp né plochy (Zdroj: vlastní zpracování dle interních 
zdroj  škol) 
Spot eba energií na 1 m2 vytáp né plochy 
(v Kč) 
I. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 317 384 287 
2014 400 296 296 
2015 419 299 286 
2016 337 294 284 
II. ZŠ Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet Skutečnost 
2013 246 246 223 
2014 254 254 196 
2015 237 237 205 
2016 230 230 206 
Z tabulky vyplývá, že v tší výdaje na spot ebu energií na 1 m2 vytáp né plochy má 
každoročn  ve sledovaném období I. ZŠ. Nejv tší rozdíl mezi školami byl v roce 2014, 
kdy byly tyto výdaje I. ZŠ o 100 Kč vyšší než u II. ZŠ a naopak nejnižšího rozdílu bylo 
dosaženo v roce 2013, kdy rozdíl činil 64 Kč.  
Z uvedeného tedy vyplývá, že II. ZŠ na výdajích na spot ebu energií p epočtené na 1 m2 
vytáp né plochy každoročn  ve sledovaném období oproti I. ZŠ ušet í, i když její 
vytáp ná plocha je oproti I. ZŠ v tší. P íčinou rozdílu by mohlo být stá í hlavních budov 
škol (u I. ZŠ se jedná o budovu č. p. 124 a u II. ZŠ o budovu č. p. 860). 
 
3.7.4 Mzdové náklady v hlavní činnosti 
Mzdové náklady (účet 521) tvo í v nákladech hlavní činnosti nejvyšší položku u I. ZŠ 
i II. ZŠ. Pro p epočet mzdových náklad  bude použit ukazatel počtu zam stnanc . 
Tab. 28: Počty zam stnanc  (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Počty zam stnanc    2012 2013 2014 2015 2016 
I. ZŠ 56 57 60 64 66 
II. ZŠ 49 51 53 56 57 
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V p edchozí tabulce jsou vymezeny počty zam stnanc  škol, kte í v jednotlivých letech 
byli zam stnáni na pracovní pom r. Jedná se zejména o pedagogické a nepedagogické 
pracovníky škol, pracovníky školní družiny a školní jídelny, bez ohledu na druh jejich 
vykonávané práce. Z tabulky lze usoudit, že vývoj počtu zam stnanc  v obou školách 
ve sledovaném období roste. 
V následující tabulce jsou p epočteny mzdové náklady vynaložené v hlavní činnosti (účet 
521) na jednoho zam stnance dané školy. 
Tab. 29: P epočtené mzdové náklady v hlavní činnosti na zam stnance (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdroj  škol) 
Mzdové náklady (hlavní činnost) na zam stnance (v Kč)   2012 2013 2014 2015 2016 
I. ZŠ 261 938 258 730 249 472 247 684 255 947 
II. ZŠ 259 550 262 589 273 272 270 608 287 328 
P i porovnání obou tabulek je patrné, že I. ZŠ má v tší počty zam stnanc  a oproti II. ZŠ 
menší mzdové náklady na jednoho zam stnance. Rozdíly mezi školami po p epočtu jsou 
malé, ovšem II. ZŠ vynaloží na jednoho zam stnance v hlavní činnosti více náklad , než 
v p ípad  I. ZŠ.  
Nejv tšího rozdílu bylo dosaženo v roce 2016, kdy na I. ZŠ bylo zaznamenáno 
o 9 zam stnanc  více, ovšem mzdové náklady na jednoho zam stnance byly oproti II. ZŠ 
o 31 381 Kč nižší.  
 
3.7.5 Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti 
Výnosy z prodeje služeb (účet 602) v hlavních činnostech škol zahrnují výnosy 
ze stravování ve školních jídelnách, které má na tomto účtu nejv tší zastoupení, 
a za školné (viz. kapitola 3. 5. 1 – výnosy hlavní činnosti). Ukazatelem pro porovnání 
budou sloužit strávníci z ad žák  a student , kte í tvo í nejv tší část vlastních strávník  





Tab. 30: Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti v p epočtu na stravovaného žáka (studenta), (Zdroj: 
vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Výnosy z prodeje služeb 
(hlavní činnost) 
na strávníka - žáka, studenta (v Kč)   2013 2014 2015 2016 
I. ZŠ 3 992 4 005 4 002 4 221 
II. ZŠ 4 970 5 511 5 165 5 343 
Po p epočtu výnos  z prodeje služeb v hlavní činnosti vyplývá, že vyšší výnosy 
na stravovaného žáka jsou u II. ZŠ. Nejv tšího rozdílu bylo dosaženo v roce 2014, kdy 
tyto p epočtené výnosy II. ZŠ p evýšily p epočtené výnosy I. ZŠ o 1 505 Kč na jednoho 
žáka.  
 
3.7.6 Výnosy z prodeje služeb v hospodá ské činnosti 
Výnosy z prodeje služeb (účet 602) v hospodá ské činnosti plynou z provozu hostinské 
činnosti škol, kterou provozují školní jídelny pro cizí strávníky. Ukazatelem pro p epočet 
t chto výnos  budou počty cizích strávník  navšt vujících školní jídelny I. ZŠ a II. ZŠ 
(tabulka č. 21). 
Tab. 31: Výnosy z prodeje služeb v hospodá ské činnosti v p epočtu na cizího strávníka (Zdroj: vlastní 
zpracování dle interních zdroj  škol) 
Výnosy z prodeje služeb  
(hospodá ská činnost)  
na cizího strávníka (v Kč)   2013 2014 2015 2016 
I. ZŠ 7 374 9 595 8 721 8 203 
II. ZŠ 4 699 4 634 4 487 4 886 
Z tabulky vyplývá, že výnosy z prodeje služeb z hospodá ské činnosti jsou ve sledovaném 
období každoročn  u I. ZŠ p ibližn  o polovinu vyšší oproti II. ZŠ. Rozdíl je 
pravd podobn  zakotven v tom, že I. ZŠ má vyšší počet cizích strávník  než II. ZŠ, tedy 
i mén  vydaných ob d . Dalším rozdílovým d vodem m že být i nižší stanovená p irážka 




4 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ, POSOUZENÍ JEJICH 
P ÍNOSU 
Vlastní návrhy ešení se budou odvíjet od zjišt ných údaj  z analytické části. Nejv tší 
rozdíly mezi školami byly zaznamenány v hospoda ení školních jídelen. Dále budou 
vlastní návrhy ešení sm ovat ke zhodnocení provozního p ísp vku, který I. ZŠ a II. ZŠ 
poskytuje jejich společný z izovatel.  
 
4.1 Školní jídelny I. ZŠ a II. ZŠ 
Nejv tší rozdíly mezi školami jsou vytvo ené z pohledu školních jídelen. Hlavním 
d vodem, proč jsou zisky školní jídelny I. ZŠ vyšší oproti II. ZŠ je ten, že je vytvo ena 
rovnováha mezi strávníky cizími (závodní stravování pro vlastní d chodce, zam stnance 
M stského ú adu v Novém M st  na Morav , zam stnance Základní um lecké školy Jana 
Štursy Nové M sto na Morav , pro Centrum Zdislava, Novom stská kulturní za ízení 
a pro další strávníky) a strávníky vlastními (žáci a vlastní zam stnanci). Oproti tomu 
strávníky školní jídelny II. ZŠ tvo í z pom rn  vyšší části vlastní strávníci (vlastní žáci 
a zam stnanci a studenti Gymnázia Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové 
M sto na Morav ) a velmi malou část tvo í cizí strávníci (závodní stravování pro 
zam stnance Gymnázia Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové M sto 
na Morav , vlastní d chodce, ostatní cizí strávníky a pop . jiné akce). Jak vyplynulo 
z tabulky shrnující počty cizích strávník , se ve školní jídeln  I. ZŠ oproti školní jídeln  
II. ZŠ stravuje ve sledovaném období každoročn  o více jak 200 cizích strávník  více. 
U tohoto problému je dále d ležitý fakt, že cena ob da pro žáka nesmí obsahovat p irážku 
jídelny, z čehož plyne, že školní jídelna m že za adit p irážku pouze do ceny ob da cizího 
strávníka. 
Tudíž zisky školní jídelny II. ZŠ jsou výrazn  nižší, protože cizích strávník , kte í 
navšt vují tuto jídelnu je nepatrný počet, a počet žák  a student , kte í se zde chodí 
stravovat je okolo 700. Z ceny, kterou platí žák nebo student, nemá školní jídelna II. ZŠ 
žádný zisk, a jelikož cizích strávník  je málo, tak i zisk jídelny je velmi malý. Oproti 
tomu do školní jídelny I. ZŠ se chodí stravovat vyrovnaný počet žák  a cizích strávník . 
Zisk má tedy školní jídelna I. ZŠ vyšší. 
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Dalším rozdílovým faktem je výše p irážky, kterou si školní jídelny p ipočítávají k cen  
ob da cizího strávníka. Školní jídelna II. ZŠ má stanovenou p irážku 3 Kč na ob d 
a školní jídelna I. ZŠ má stanovenou p irážku 5 Kč na ob d. Pokud by cht la II. ZŠ zvýšit 
celkový zisk ze školní jídelny, m la by do budoucna zvýšit p irážku na ob d pro cizího 
strávníka. V následující tabulce je provedena kalkulace ob da cizího strávníka, pokud by 
došlo ke zvýšení p irážky z 3 Kč na 5 Kč za ob d, které si kalkuluje školní jídelna I. ZŠ. 
Došlo by tedy ke zdražení ob da z 60 Kč na 62 Kč. Otázkou ale je, jestli tato cena 
současné cizí strávníky neodradí. 
Tab. 32: Cenová kalkulace ob da školní jídelny II. ZŠ pro cizí strávníky k 1. 1. 2017 a návrh na zm nu 
výše p irážky – neplátce DPH (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  škol) 
Cenová kalkulace ob da - II. ZŠ k 1. 1. 2017 a návrh 
na zm nu výše p irážky 
Náklady na potraviny (vč. DPH) 27 Kč 27 Kč 
V cné náklady (vč. DPH) 14 Kč 14 Kč 
Mzdové náklady 16 Kč 16 Kč 
P irážka 3 Kč 5 Kč 
Cena za 1 ob d 60 Kč 62 Kč 
V souvislosti s cenami ob d  je d ležité podotknout, že II. ZŠ není plátcem DPH a I. ZŠ 
je plátcem DPH. II. ZŠ není plátcem DPH, protože nep evyšuje obrat 1 000 000 Kč. 
Pokud by se II. ZŠ stala plátcem DPH, m lo by to dopad na celkové hospoda ení školy, 
ale pokud se podíváme na problematiku pouze z pohledu školní jídelny v rámci 
hospodá ské činnosti, muselo by dojít k p ekalkulování náklad  na potraviny a v cných 
náklad , které by musely být uvedeny v cenách bez DPH. Došlo by oproti stávajícím 
náklad m k úspo e na nákupu potravin a na v cných nákladech, protože z nich by si 
mohla uplatnit na konci zdaňovacího období DPH na vstupu. Návrh cenové kalkulace je 







Tab. 33: Cenová kalkulace ob da školní jídelny II. ZŠ pro cizí strávníky – plátce DPH (Zdroj: vlastní 
zpracování dle interních zdroj  škol) 
Cenová kalkulace ob da - II. ZŠ 
Náklady na potraviny (bez DPH) 23,48 Kč 
V cné náklady (bez DPH) 11,57 Kč 
Mzdové náklady 16,00 Kč 
P irážka 5,62 Kč 
Celkem bez DPH 56,66 Kč 
DPH 15% 8,50 Kč 
Celkem 65 Kč 
Následn  by mohlo dojít také ke zvýšení p irážky za jeden ob d. Pokud by cht la mít 
školní jídelna II. ZŠ p irážku v pom rové výši 11 % jako je tomu u současné ceny ob da 
ve školní jídeln  I. ZŠ pro cizí strávníky, pak by p irážka činila 5,62 Kč a cena ob da by 
poté byla 65 Kč, čímž by byly ceny ob d  obou jídelen pro cizí strávníky stejné. 
Tab. 34: Cenová kalkulace ob da školní jídelny I. ZŠ pro cizí strávníky k 1. 12. 2016 (Zdroj: vlastní 
zpracování dle interních zdroj  škol) 
Cenová kalkulace ob da - I. ZŠ k 1. 12. 2016 
Náklady na potraviny (bez DPH) 24,00 Kč 
V cné náklady (bez DPH) 8,27 Kč 
Mzdové náklady 18,56 Kč 
P irážka 5,70 Kč 
Celkem bez DPH 56,53 Kč 
DPH 15% 8,48 Kč 
Celkem 65 Kč 
Pokud by se II. ZŠ stala plátcem DPH, tak z pohledu hlavní činnosti a z hlediska zákona 
o DPH by bylo d ležité, že je školní jídelna zapsána ve školském rejst íku jako školské 
za ízení, protože tímto by bylo poskytování stravování žák m školy poskytováním 
služby, která podporuje vzd lávání ve školách, a toto pln ní by bylo osvobozeno od dan  
bez nároku na odpočet (§57 odst. 1 písm. b, zákona č. 235/2004 Sb.). 
Pokud by školní jídelna II. ZŠ cht la zvýšit počet cizích strávník , bylo by dobré, aby 
se vedení školy a školní jídelny II. ZŠ zam ilo na lepší marketingovou propagaci, 
protože v současné dob  školní jídelna II. ZŠ nabízí ob dy nejen základní stravy, ale také 
ob d uva ený v rámci bezlepkové diety. Dále se zapojuje do projekt  v souvislosti 
s Asociací školních jídelen České republiky, zam ujících se na va ení mezinárodní 
kuchyn . Pokud by vedení školy a školní jídelny II. ZŠ tuto nabídku stravy více 
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zviditelnilo mezi občany Nového M sta na Morav , získala by tím školní jídelna II. ZŠ 
pravd podobn  více zájemc  o stravování.  
Pokud by školní jídelna II. ZŠ docílila vyššího zájmu a počtu cizích strávník , kte í by 
se stravovali ve školní jídeln , musela by II. ZŠ zvýšit i kapacitu jídelny. Nejvýhodn jším 
ešením by byla situace, kdy by se zvýšil pouze počet cizích strávník , u kterých by byl 
ob d vydávaný do p enosných nádob. 
 
4.2 Zhodnocení provozního p ísp vku od z izovatele 
P ísp vek na provoz stanovuje každoročn  z izovatel m sto Nové M sto na Morav  pro 
všechny p ísp vkové organizace a v p ípad  I. ZŠ a II. ZŠ se snaží, aby jeho výše byla 
p ibližn  stejná pro ob  školy (stejnou výši p ísp vku je myšlena výše provozního 
p ísp vku ve schváleném rozpočtu za jednotlivá období). Z provozního p ísp vku hradí 
školy provozní náklady hlavní činnosti. Z izovatel má pochybnosti v tom, že provozní 
náklady II. ZŠ jsou vyšší než u I. ZŠ, tudíž by cht l p ísp vek pro II. ZŠ zvýšit, jenomže 
na druhou stranu nechce, aby byla I. ZŠ v nevýhodné pozici.  
Provozní náklady hlavní činnosti se dají rozd lit na prioritní a ostatní provozní náklady. 
Tab. 35: Zhodnocení provozního p ísp vku od z izovatele u I. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních 
zdroj  škol) 
Zhodnocení provozního p ísp vku od z izovatele (v Kč) 
I. ZŠ 2013 2014 2015 2016 
Provozní p ísp vek od z izovatele 
(skutečnost) 4 290 931 4 305 708 3 994 709 3 961 219 
Odpisy (551) 237 931 78 458 69 709 42 219 
Spot eba energií (502) 1 768 520 1 599 539 1 543 665 1 542 079 
Opravy a udržování (511) 421 790 569 635 707 367 703 686 
Nájemné 253 825 258 234 258 863 258 695 
Celkem uvedené provozní 
náklady 2 682 066 2 505 866 2 579 604 2 546 679 
ROZDÍL 1 608 865 1 799 842 1 415 105 1 414 540 
Rozdíl na žáka 3 019 3 441 2 650 2 639 
I. ZŠ z poskytnutého provozního p ísp vku odvádí z izovateli celkovou výši odpis  
z dlouhodobého majetku z hlavní činnosti, dále provozní p ísp vek používá na pokrytí 
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náklad  na spot ebu energií a na opravy a udržování. Dalším nákladem, který je hrazen 
z provozního p ísp vku, je nájemné, které škola v hlavní činnosti hradí zejména za nájem 
budov z izovateli.  
II. ZŠ z poskytnutého provozního p ísp vku odvádí z izovateli rovn ž celkovou výši 
odpis  z dlouhodobého majetku z hlavní činnosti, v p ípad  II. ZŠ jsou tyto odpisy vyšší, 
pon vadž budovy byly II. ZŠ p edány k hospoda ení (oproti I. ZŠ, která má budovy 
v nájmu). Dále provozní p ísp vek používá na pokrytí náklad  na spot ebu energií 
a na opravy a udržování. Dále z p ísp vku hradí nájemné. Oproti I. ZŠ část provozního 
p ísp vku jde na Školní sportovní klub. V neposlední ad  jsou v tabulce uvedeny v cné 
náklady za stravování student  gymnázia, tyto náklady jsou v tabulce uvedeny 
v záporných hodnotách, jelikož jsou zahrnuty na účtech odpis  a spot eby energií. 
Tab. 36: Zhodnocení provozního p ísp vku od z izovatele u II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních 
zdroj  škol) 
Zhodnocení provozního p ísp vku od z izovatele (v Kč) 
II. ZŠ 2013 2014 2015 2016 
Provozní p ísp vek od z izovatele 
(skutečnost) 4 021 000 4 189 500 4 089 000 4 594 087 
Odpisy (551) 788 000 894 000 983 000 1 317 000 
Spot eba energií (502) 1 551 535 1 366 967 1 432 002 1 441 665 
Opravy a udržování (511) 603 135 500 911 567 469 320 653 
Nájemné 0 22 850 18 103 38 481 
P ísp vek na ŠSK 385 000 385 000 368 000 368 000 
V cné náklady za stravování 
student  gymnázia -436 590 -573 750 -458 085 -550 575 
Celkem uvedené provozní 
náklady 2 891 080 2 595 978 2 910 489 2 935 224 
ROZDÍL 1 129 920 1 593 522 1 178 511 1 658 863 
Rozdíl na žáka 2 628 3 525 2 455 3 379 
Pokud od z izovatelem poskytnutého provozního p ísp vku školám odečteme uvedené 
provozní náklady hlavních činností, dojde ke zjišt ní zbytkových rozdíl , které udávají, 
jakou výši provozního p ísp vku mohou školy dále použít na ostatní provozní náklady 
v hlavní činnosti. 
Ve srovnání t chto zbytkových rozdíl  mezi školami, v letech 2013-2015 byla jeho 
hodnota vyšší pro I. ZŠ a v roce 2016 pro II. ZŠ.  
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Po p epočtení rozdílu na žáka a jeho následnému zhodnocení mezi školami, dochází 
ke zjišt ní, že v roce 2014 a 2016 byl p epočtený zbytkový rozdíl vyšší pro II. ZŠ a pro 
I. ZŠ byl p epočtený zbytkový rozdíl vyšší v letech 2013 a 2015. Pr m rn  zbytkový 
rozdíl za 4 sledovaná období pro I. ZŠ činí 2 937 Kč a pro II. ZŠ činí 2 997 Kč, dá se tedy 
íci, že mezi školami nejsou velké rozdíly, v porovnání pr m rných hodnot zbytkového 
rozdílu v p epočtu na jednoho žáka dané školy. 
Ostatní provozní náklady v hlavní činnosti, na které školy mohou použít zbytkový rozdíl 
z provozního p ísp vku, jsou pro školy uvedeny v následujících tabulkách. 
Tab. 37: Ostatní provozní náklady v hlavní činnosti I. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  
škol) 
Ostatní provozní náklady v hlavní činnosti (v Kč) 
 I. ZŠ 2013 2014 2015 2016 
Spot eba materiálu (501) 
bez potravin 
883 965 713 550 1 128 008 864 292 
Ostatní služby (518) bez 
nájemného 558 090 548 514 533 316 756 441 
Prodaný materiál (544) 0 0 8 676 3 374 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
(558) 
1 552 340 1 604 933 517 902 251 902 
Ostatní náklady z 
činnosti (549) 285 321 227 548 256 468 273 219 
Celkem 3 279 716 3 094 546 2 444 370 2 149 228 
Celkem na žáka 6 153 5 917 4 577 4 010 
Na účtech 501 – spot eba materiálu jsou účtovány mimo materiálu pro hlavní činnost 
i spot eba potravin školních jídelen, které jsou hrazeny strávníky – vlastní žáci (studenti) 
a vlastní zam stnanci, proto jsou z účt  501 vyloučeny a v tabulkách se tedy jedná 
o spot ebu materiálu bez potravin v hlavních činnostech. Další náklady hrazené 
z provozního p ísp vku jsou prodaný materiál (účet 544), náklady na drobný dlouhodobý 
majetek (účet 558) a ostatní náklady z činnosti (účet 549), u II. ZŠ dále ješt  náklady 
na reprezentaci (účet 513). 
Do ostatních provozních náklad  nebyly zahrnuty náklady na cestovné, které se v tšinou 
pojí s r znými projekty a akcemi škol (nap . zájezd do Velké Británie v rámci projektu 
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Výzva 56 u I. ZŠ v roce 2015). Dále také mzdové náklady (účet 521), zákonné sociální 
pojišt ní (účet 524), jiné sociální pojišt ní (účet 525), aj., na které školy získávají dotace. 
Tab. 38: Ostatní provozní náklady v hlavní činnosti II. ZŠ (Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdroj  
škol) 
Ostatní provozní náklady v hlavní činnosti (v Kč) 
II. ZŠ 2013 2014 2015 2016 
Spot eba materiálu (501) 
bez potravin 
990 467 1 202 668 1 114 949 1 019 832 
Náklady na reprezentaci 
(513) 
7 518 14 322 5 096 6 981 
Ostatní služby (518) bez 
nájemného 857 994 863 950 967 175 1 051 365 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
(558) 
462 651 670 009 296 114 739 353 
Ostatní náklady z 
činnosti (549) 148 474 159 556 168 995 170 869 
Celkem 2 467 104 2 910 505 2 552 329 2 988 400 
Celkem na žáka 5 737 6 439 5 317 6 086 
Ostatní provozní náklady v hlavní činnosti byly v letech 2013-2014 vyšší u I. ZŠ 
a v letech 2015-2016 naopak u II. ZŠ. 
P i srovnání ostatních provozních náklad  v hlavní činnosti na žáka, v roce 2013 byly 
tyto náklady vyšší pro I. ZŠ, v letech 2014-2016 byly vyšší pro II. ZŠ. V pr m ru za 4 
sledovaná období, u I. ZŠ činí tyto náklady 5 164 Kč, u II. ZŠ činí 5 895 Kč, z čehož 
vyplývá, že ostatní provozní náklady v hlavní činnosti na žáka jsou ve sledovaném období 
vyšší pro II. ZŠ. Rozdíl ovšem není p íliš vysoký, v pr m rných hodnotách se jedná o 
731 Kč.  
Pokud od provozního p ísp vku škol odečteme všechny jejich uvedené provozní náklady 
hlavní činnosti, v p ípad  I. ZŠ v roce 2013 tento rozdíl činil -1 670 850 Kč, v roce 2014 
činil  -1 294 704 Kč, v roce 2015 činil -1 029 265 Kč a v roce 2016 -734 687 Kč. 
V p ípad  II. ZŠ v roce 2013 rozdíl mezi provozním p ísp vkem a provozními náklady 
činil -1 337 184 Kč, v roce 2014 -1 316 984 Kč, v roce 2015 -1 373 818 Kč a v roce 2016 
činil -1 329 537 Kč. Dochází ke zjišt ní, že pro I. ZŠ je provozní p ísp vek postačující, 
jelikož se rozdíl mezi poskytnutým provozním p ísp vkem a provozními náklady 
ve sledovaném období zmenšuje. Z hlediska II. ZŠ jsou hodnoty rozdílu mezi 
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poskytnutým provozním p ísp vkem a provozními náklady ve sledovaném období 
v rovnováze. Pokud tyto hodnoty porovnáme mezi sebou, v roce 2013 strádala I. ZŠ 
oproti II. ZŠ o 333 666 Kč, v letech 2014-2016 tomu bylo naopak a strádala II. ZŠ, v roce 
2014 o 22 280 Kč, v roce 2015 o 344 553 Kč a v roce 2016 o 594 850 Kč oproti I. ZŠ. 
Školy mohou na pokrytí využít zisk  v hospodá ské činnosti. V tomto p ípad  je ale 
v nevýhod  II. ZŠ, jelikož její zisky z hospodá ské činnosti jsou oproti I. ZŠ nižší, 
z tohoto hlediska by z izovatel mohl uvažovat o zvýšení p ísp vku na provoz. 
Pokud zjišt né rozdíly mezi provozním p ísp vkem a provozními náklady p epočteme 
na žáka, tak v pr m ru se bude jednat v p ípad  I. ZŠ o částku -2 227 Kč a v p ípad  
II. ZŠ bude částka -2 898 Kč, z čehož lze usoudit, že rozdíl mezi školami není op t p íliš 
vysoký. 
Z uvedených pr m rných rozdíl  po p epočtení na žáka dané školy tedy vyplývá, že výše 
provozního p ísp vku je pro I. ZŠ i II. ZŠ postačující na pokrytí provozních náklad  
v hlavních činnostech škol, v p ípad  II. ZŠ by mohlo ze strany z izovatele dojít 





Cílem bakalá ské práce bylo zhodnotit a analyzovat současnou situaci dvou 
p ísp vkových organizací, jimiž jsou Základní škola Nové M sto na Morav , 
Vratislavovo nám stí 124, okres Žďár nad Sázavou a Základní škola Nové M sto na 
Morav , Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou. 
Práce byla koncipována do 4 částí. V první kapitole byly stanoveny cíle práce, kterých 
by m lo být dosaženo a metodiky, které byly použity pro dosažení stanovených cíl . 
V následující části byly podrobn  rozepsány teoretická východiska práce, která jsou 
velmi d ležitá pro pochopení problematiky ve ejného sektoru, hospoda ení p ísp vkové 
organizace a principu školství v České Republice.  
T etí část práce je v novaná analýze současného stavu obou základních škol v Novém 
M st  na Morav . V úvodní části byla provedena analýza základních informací 
o p ísp vkových organizacích. Byly p iblíženy informace týkající se sídel, právních 
forem a statutárních orgán  škol, dále jejich stručná historie, jejich zam ení 
a specializace výuky a živnostenská oprávn ní. Následn  byla popsána jejich organizační 
struktura a p iblížena náplň hlavní a hospodá ské činnosti obou škol. Analýza byla 
sledována v období od roku 2012 do roku 2016 a byla zam ena na p íjmy, výdaje, 
výnosy, náklady, celkový výsledek hospoda ení. 
Poslední a čtvrtou částí byla kapitola vlastních návrh  ešení situace. Vlastní návrhy 
ešení byly zam eny na ešení nejvíce rozdílných položek a údaj , které vyplynuly p i 
porovnání hospoda ení mezi školami v rámci analytické části práce. V první části 
se návrhy týkaly problematiky školních jídelen z hlediska hospodá ské činnosti. Bylo 
zjišt no, že hospoda ení I. ZŠ v rámci této činnosti je vyhovující. Pro hospoda ení II. ZŠ 
v rámci této činnosti byly navrženy návrhy na novou cenovou kalkulaci. V druhé části 
návrh  došlo ke zhodnocení provozního p ísp vku poskytovaného školám od jejich 
z izovatele, kdy pro I. ZŠ je tento p ísp vek postačující. U II. ZŠ by mohl z izovatel 
zvýšit výši provozního p ísp vku, aby byla škola schopna pln  hradit provozní náklady 
v hlavní činnosti.  
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